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II. Fejezet
A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE
lo Az endrődi fúrások magmintái ásvány-kőzettani 
sajátságainak összefoglaló értékeléset egybevetve az 
elmúlt években vizsgált minták ásvány-kőzettani voná­
saival
1974. évben az Endrőd környéki fúrások anyagát 
vizsgáltuk. Ezek közül az Endrőd-3 fúrásból 3 minta 
felső-pannóniai volt,10 pedig alsó-pannóniai. Az End- 
rőd-4 fúrásból 6 minta volt felső-pannóniai és 12 al­
só-pannóniai. Az Endrőd-6-os fúrás mind a 8 mintája 
alsó-pannóniai korú. Az Endrőd-7 fúrás 18 mintája kö­
zül mindössze 2 volt sorolható a miocénbe, a többi al- 
só-pannónial, mig az Endrőd-8-as fúrás 5 magmintája 
alsó-pannónba tartozott.
A kapott minták közül sajnos több ugyanazon mag 
más-más részlete volt, aminek vizsgálata akkor előnyös, 
ha finomabb részletek megoldásáról van szó, de nem meg­
felelő akkor, ha a terület általános - jellemző saját­
ságait kell vizsgálni akár ásvány-kőzettani, akár geo­
kémiai szempontból.
A kőzetek ásványos összetétele viszonylag egyhan­
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gú. Mind az alsó-, mind a felső-pannónban’jellemző ás­
ványként illit - szeriéit - muszkovit, biotit, klorit, 
kvarc, kaiéit és dolomit szerepel# Sok magban van grá­
nát, olykor turmalin és egyes helyeken jelentős a pi­
rít mennyisége is. Ezek arányában az egyes szintekben 
mutatkozik eltérés.
A felső-pannóniai minták általában homokkövek, 
mindössze kettő aleurit. Magasabb szintekben karbonát­
ban szegények, mélyebb szintekben 5-15 % karbonátot 
/kaiéit-dolomit/ tartalmaznak. Az uralkodó ásvány min­
den esetben kvarc, mélyebb szintekben a földpát mennyi­
sége növekszik, helyenként eléri a 16-18 Ĵ -ot.
Az alsó-pannónban mind a homokkövekben, mind az 
aleuritokban /márgás aleurit/ a kvarc továbbra is jel­
lemző és uralkodó ásványos alkotórész marad. A réteg- 
ráccsal rendelkező csillámok és kloritok mennyisége e- 
gyenletesen kicsi. A 18-20 %-ot csak az Endrőd-4- /1900- 
2100 m./, valamint az Endrőd-7 /1900-205o m./ alsó- 
pannónjának magasabb szintjeiben haladja meg. Az End- 
rod-4 fúrás magasabb szintjeit kivéve /ahol a csillá­
mok és a klorit mennyisége magasabb/ az egész alsó- 
pannónban jelentős mennyiségű a földpát, az Endrőd-4-es 
fúrás alsó-pannón homokköveiben feltűnően sok az ortok-
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lász, illetve mikroklin. Érdekes az is, hogy a föld- 
pát és a karbonát között gyenge korreláció .ismerhető 
fel, ami a lehordási terület kettősségét jelzi kőzet­
típus tekintetében.
Mindegyik fúrásban jellemzően kialakul egy mész- 
márga szint,helyenként 70-80 % CaCOj-tal. DNy-tól ÉK 
felé haladva az Endrőd-6-ban 2660 m, az Endrőd-7-ben 
2650 és 2730 m /közte márgás aleurit van/, az Endrőd-4- 
ben 2400 m , az Endrőd—3—bán 2460 m , az Endrőd—8—bán 
2440 m körüli mélységben. A mészmárgás szintekben a 
dolomit vagy teljesen hiányzik, vagy mennyisége a mi­
nimálisra csökken. Ezek a szintek a miocén, illetve 
ahol ez hiányzik, a medence aljzattól 150-200 m maga­
san vannak.
Figyelembe véve az oldható szerves anyagok meny- 
nyiségének változását, úgy néz ki, hogy ezekbe*különö­
sen feldúsul a bitumen-A és a BAM extraktum, felette 
és alatta viszont az oldható szerves anyagok mennyi­
sége erősen lecsökken.
Ha az endrődl szerkezet elhelyezkedését vesszük 
figyelembe, akkor megállapítható, hogy az Endrőd-2 fú­
rásban az alsó-pannónial rétegösszlet vastagsága 524 m 
körül van, NyDNy-ra az Endrőd-4-ben 626 m, K-re az End-
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rőd-8-ban 689 ni, D-re az Endrőd-5—ben 735 m, ÉK—re az 
Endrőd-3-ban 770 m, NyDNy-ra 792 m, ÉÉNy-ra- az End- 
rőd-l-ben 850 m és DNy-ra /legtávolabb/ az Endrőd-6- 
ban 903 m. Az elnyúlt szerkezet oldalain tehát az al- 
só-psmnóniai képződmények vastagsága fokozatosan nő 
/120. ábra/.
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re  heg vastagság
01 6úr¿s száma
120. ábra.
Érdekes megfigyelni azt is, hogy miocén rétegek 
nem minden fúrásban vannak meg. Ha a szerkezet tenge­
lyét vesszük alapul /NyDNy-KÉK/, akkor ennek D-i részé- 
. ről a miocén összlet minden esetben hiányzik az alsó-
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pannóniai rétegek közvetlenül a medence aljzat paleo- 
zoós képződményére települtek /Endrőd-6, Endrőd-5, End- 
rőd-4, Endrőd—2, Endrőd—8/, mig az É—ra lévő fúrásokban, 
”É) felé növekvő vastagságban megvan a miocén, mely vagy 
plaozoikumra /Endrőd—3# Endrőd—1/, vagy mezozoikumra 
/Endrőd-7/ települ.
Az alsó-pannóniai transzgressziós konglomerátum 
az Endrőd-6-ban és az Endrőd-7-ben meg volt. Ennek a- 
nyaga általában durva szemű homokkő 1 cm körüli kvarc­
kavicsokkal. A többi fúrásokból nincs minta ezekből a 
mélységekből.
A röntgendiffraktogramok vizsgálata során a kló­
rt toknak két típusát lehetett elkülöníteni. A homokkö­
vekben, homokos aleúritokban az átlagmintában a 002 + 
004/003 bázisreflexió intenzitás viszonyai normális 
értéket adtak, ez a viszonyszám legtöbbször 5-7 között 
mozgott, ami a Xl/b típusú kloritok normális vastartal­
mára utal. Ezek rendszerint a durva szemű, muszkovlt— 
biotit méretű eredeti kőzet áthalmozott kloritjai. Az 
ülepített, 10 mikronnál kisebb szemcsenagyságú frakció­
ban viszont lényegesen megemelkedett a klorit mennyi­
sége és ha a fenti bázisreflexiók intenzitás arányait 
vizsgáljuk lényeges különbség adódott, ez a viszony- 
szám 10-15 között mozgott és mindig mérhető volt a
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005 bázisreflexió is, ami az előbbi mintákból hiány­
zott. Ezek a tulajdonságok eplgén kioritra.utalnak, 
melynek a Fe tartalma is magasabb.
Megvizsgáltuk a muszkovit - szeriéit - illit so­
rozat röntgendiffraktogramjait olyan vonatkozásban is, 
hogy az Iliitek tartalmaznak-e duzzadó közbetelepült 
rétegeket. A homokkövekben általában csak elenyésző 
mennyiségben volt illit és kevert szerkezetű illit, 
mig az aleuritok és anyagok általábán tartalmaztak. A 
bázisreflexió helyzetéből kb. 40 % közbetelepült duz­
zadó réteg közbetelepülésre lehetett következtetni. A 
közbetelepült rétegek montmorillonitra utalnak, amire 
a gllcolos kezelés eredményéből lehet következtetni.
Figyelemre méltó az oldható szerves anyagok vi­
selkedése a mészmárga szintben, illetve felette, ami­
re a későbbiekben még visszatérünk.
2. Az elmúlt években vizsgált magminták összefog­
laló ásvány-kőzettani értékelése
Az elmúlt három év folyamán Dél-Alföld terüle­
téről /Kelebia, Ásotthalom, Eiskundorozsma, Ferenc- 
szállás, Makó, Hódmezővásárhely/ és Endrőd környéké­
ről mintegy 190 magmintát vizsgáltunk meg. A minták
különböző lelőhelyekről származtak és sokszor egy-egy 
fúrásból néha csak 4-5 magminta állott rendelkezésünkre. 
Mindössze a Hódmezővásárhely-1 és a Makó-2 sz. fúrás 
az, amelyből kedvezőbb a magminta vétel.
Bár ez a szám /190/ egymagában sok, mégis az ada­
tok szészórtsága miatt kevés olyan vonatkozásban, hogy 
ezekből a különböző korú képződményekre biztos megál­
lapításokat tehessünk.
A különböző fúrásokból kapott minták zömmel alsó- 
pannóniai korú képződmények. Eelső-pannóniai minta már 
csak azért is kevés volt, mert innen elenyésző mennyi­
ségű produktiv telepet ismernek, ezért ezeket egysze­
rűen átfúrják. Miocén korú mag is kevés volt, mivel ez 
a képződmény nem gyakori ezen a területen. Csák elvét­
ve állott rendelkezésünkre a medencealjzatot képviselő 
metamorf képződményből származó mag.
Ezek ellenére a vizsgálati eredmények alapján 
tehetünk néhány általános megállapítást.
A Dél-Alföldön több száz, helyenként több ezer 
méter vastagságban a metamorf medencealjzatot konszo­
lidált üledék fedi, melyek anyaga homokkő, aleurit, 
aleurolít, mészmárga, márga, agyagkő. Ezek anyaga rész­
ben a lehordásí terület felaprózódott törmeléke, rész­
ben a diagenezis során létrejött degradáció és aggra- 
dáció terméke.
Bár a vizsgált minták ásványos összetétele elég­
gé egyhangú és fajtaszegény, mlkromineralógiai vizsgá­
lat alapján megállapítható volt, hogy az alsó-pannó- 
nlal emelet felső részén kb. 80Q-1000 m-ig terjedő 
'mélységben /Kelebia, Ásotthalom/ vulkáni kőzetből ál­
ló felszín szolgáltatta a lehordásl területet. Erre 
utal a kovás kötőanyaggal cementéit agyagásványok tö­
meges megjelenése, mely földpátok mállásából származ­
tatható, továbbá a kvarc és blotlt minimális mennyisé­
ge és a muszkovit teljes hiánya. Néha a törmelékes a- 
nyag metamorf eredetű ásványtörmelékkel keveredett. 
Ezekre is jellemző a kvarcszegénység, a minimális musz­
kovit tartalom, valamint több kevesebb biotit és klorit. 
Jelentős itt a plrit szerepe. A gránát megjelenése me­
tamorf lehordásl területre, vagy áthalmozásra utal.
A mélyebb szintű alsó-pannóniai és miocén rétegek­
ben a muszkovit és biotit már nagyobb mennyiségben sze­
repel, ezenkívül fúrásonként és területenként a nehéz- 
ásvényok közül klsebb-nagyobb szerephez jut a turraalin, 
gránát, staurollt, dlaztén, grammatit, akfcinolit, epi- 
dot, illetve a világos kőzetalkotók közül az őrtokiász, 
mikroklin, albit és oligoklász. Megtaláljuk a kloritot,
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mely keletkezhet blotitból, és a szericitet, mely rend­
szerint a földpátok mállásterméke® A pirít,, markazlt 
megjelenése bizonyos mértékben a kőzet oxidáltsági fo­
kára is felvilágosítást nyújt /oxidált pirít - llmonit/.
Találkozunk végül olyan mintákkal, melyek kvarc­
ban szegények, muszkovltot, vagy szericitet nem, vagy 
alig tartalmaznak /pl. Hódmezősávárhely-1/, nem talál­
ható bennük karakterisztikus nehézásvány sem, tömegük­
ben agyagásványszemcsékből, blotitból, klorltból és vál­
tozó mennyiségű piritből állanák. Rendszerint kőzet­
lisztes frakciójú tartományba tartozó szemcsék, való­
színű, hogy ezek is metamorf kőzetek mechanikailag fel­
aprózódott termékei. A többi nehézásvány /pl. turmalin, 
gránát, aktinolit/, valamint a kvarc hiánya azzal ma­
gyarázható, hogy ezek a szállítás során lassabban kop­
nak és közben a nagyobb fajsuly, illetve a nagyobb 
szemnagyság miatt kiülepednek.
Meg lehetett állapítani azt is, hogy az alsó-pan- 
nóniai és a miocén üledékek között mikromineralógiai 
vizsgálat alapján különbséget nem lehet tenni, bár en-
g
nek oka lehet részben a relatíve kevés vizsgálati anyag
is®
A medencealjzatot kitöltő képződmények anyaga te­
hát részben a lehordásl terület felaprózódott terméke,
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részben a diagenezis során létrejött degradáció és 
aggradáció eredménye. Az ásványok közül különösen 
nagy fontosságúak mind olajföldtani, mind geokémiai 
szempontból az agyagásványok, vagy általánosabb érte­
lemben használva a kifejezést, a rétegszilikátok. A 
vizsgált üledékekben ezek közül találkozunk olyan ás­
ványokkal, melyek már bizonyos mértékű mállást szen­
vedtek a felaprózódás, szállítás és lerakódás során, 
másrészt a lerakódás után bizonyos mértékben diagene­
zist szenvedtek, az eredeti ásványok átalakultak és 
újak is képződtek.
2.1 A minták ásványos összetételének vizsgálata 
röntgendlffraktometriás mérés alapján
A természetes kőzetek /magmás, üledékes és meta­
morf/ általában több fázisból /ásványból/ állanak. E- 
zek összetételéről a kémiai analizis csak hézagos ké­
pet adhat. A mikroszkóp! technika az olyan kristályos 
fázisokról, melyek szemnagysága az optikai vizsgálati 
lehetőségek határain belül van, mór kielégítőbb ered­
ményt ad. Amennyiben azonban a szemnagyság a mikronos 
nagyságrend felé közeledik /legtöbb agyagásvány, klo- 
rltok egy része, pelites csillámok frakciója/, nem
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használható eredményesen a polarizációs mikroszkóp sem.
Ilyen esetben a röntgendiffraktometriás vizsgála­
tok a minőségi analízisek tekintetében már kielégítő 
eredményt adnak, sőt következtetni lehet az amorf fázis 
jelenlétére is. Azonban ennek a vizsgálati módszernek 
is határt szab a jelenlévő kristályos fázis mennyisége, 
mert a 3-5 %-ban szereplő kristályos fázis már nem ad 
értékelhető eredményt különösen akkor, ha amorf fázis 
is jelen van.
A kőzetekben az egyes kristályos fázisok mennyiségi 
meghatározásának a lehetősége már korábban felmerült. 
Ezek közül ismertebb a belső standardos és a higitásos 
módszer. Mindkettő munkaigényes és több fázis jelenléte 
esetén nem ad megfelelő eredményt.
Hazai viszonylatban Nárai-Szabó és Pétemé koráb­
bi vizsgálatok figyelembevételével dolgoztak ki mód­
szert a kristályos fázisok mennyiségi meghatározására.
Ők az egyes ásványok /kristályos fázisok/ legerősebb 
reflexióinak /100-as intenzitású csúcsok/ egymáshoz vi­
szonyított intenzitását használták fel az ásványok szá­
zalékos arányának meghatározására. Megállapították, 
hogy ha a legnagyobb intenzitás értéket megfelelő kons­
tanssal megszorozzuk, akkor az Így kapott értékekből
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már meghatározható az anyagban az ásványok /fázisok/ 
százalékos összetétele.
Nárai-Szabó és Pétórné által számított konstan­
sok és az irodalmi értékek között eltérés tapasztal­
ható. A különböző szerzőknél talált és használt kons­
tansok sem mindig egyeznek, bár a tendencia jól kive­
hető. Legegységesebb a konstansok értéke a kvarc, kál­
óit, dolomit, földpátok vonatkozásában /ezeknek jól 
definiált szerkezetük van/ mig a rétegszilikátok, me­
lyek az üledékes kőzetekben rendkívül gyakoriak, kons­
tans értékeiben nagyobb a szórás.
Ezeken a nehézségeken úgy próbáltak segíteni, 
hogy a rétegszilikátok bázisreflexióinak intenzitását 
legjobban befolyásoló tényezőket igyekeztek meghatároz­
ni, megállapítani a konstansok érvényességi határait. 
Nehézséget okoz a csúcsintenzitás /integrált intenzi­
tás/ kimérése a diffraktogramon az alapvonal nem he­
lyes meghúzása esetében. A háttér intenzitás értéket 
ugyanis nagy mértékben befolyásolja a minta vastar- 
talma /pl. klorit, pirit jelenléte esetén/. Ha a minta 
nagyobb tömegű röntgenamorf anyagot tartalmaz, akkor 
viszont az 5-100 közötti 2© csúcsok ellaposodnak.
A vizsgált mintákban iHiten, muszkoviton, klo- 
riton, kvarcon, földpáton, kalciton és dolomiton kivül
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csak biotit volt számítható mennyiségben, ezért a 
mennyiségi meghatározás is elsősorban ezekre korláto­
zódott. Meg kell azonban jegyezni, hogy a biotit meg­
határozása á sok vonalkoincidencia miatt problemati­
kus, ezért a muszkovit mennyisége legtöbbször a bio­
tit mennyiségével együttesen értendő.
2.2 összefüggések az ásványok /fázisok/ és a kémiai
eredmények között
A vizsgált mintákban az értékelhető földpát faja 
zömében albit, amit a d^3tl9 8 körüli egyetlen maxi­
mum mutat, néha megvan a d ^4,02 8 és a d^6,3S 8 kö­
rüli csúcs is. Helyenként a d^3»19 8-ös csúcs mellétt 
kisebb intenzitással megjelenik a d«3»22 8 körüli ref­
lexió is, ami a földpát összetételének eltolódását jel­
zi az oligoklász felé. Ez utóbbi csúcs azonban mindig 
kisebb intenzitású és változatlanul megmarad a d ̂ 4,02 
8 körüli érték is.
Káliföldpátok közül mikroklln értékelhető mennyi­
ségben, röntgendiffraktogram alapján nem volt kimutat­
ható. Ennél az ásványnál is egyetlen maximum van d«3>24 
8 körül, de ekkor intenziven jelentkeznie kellene a 
dfc*4,21 8-ös csúcsnak is. Nagyobb mennyiségű őrtokiász 
sem azonositható, mert ebben az esetben a d^4,02 8-ös
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scsúcs mellett Intenziven kellett volna jelentkezni 
d«3,80 &-nél egy másik csúcsnak is, ezek pedig leg­
többször hiányoztak, nemhogy nagyobb Intenzitásúak 
lettek volna*
Ha az egyes mintákban vizsgáljuk a földpát fa­
ját, akkor ahol a mennyiség 5-6 % alatt van, ott álta­
lában csak albit, ahol több, ott már oligoklász - an- 
dezln sorú földpát is jelen volt. A földpát mennyisé­
gének növekedése vagy a muszkovlt - Iliit rovására 
történt /felső-pannóniai minták/, vagy a muszkovlt — 
Iliit - kvarc rovására /miocén konglomerátok/.
A földpát fajának és mennyiségének változása ösz- 
szefüggésbe hozható a lehordásl terület változásával, 
amit az Is bizonyít, hogy az alsó-pannónban albit és 
savanyú plagiokláss volt az uralkodó földpát fajta, 
a felső miocénben albit. A mikroszkóp alatt kimutatha­
tó ortoklász, vagy mikroklin megjelenése tehát nem jel­
lemző mennyiségű, esetleges előfordulások.
Az albitnak és a savanyú plagl oki ásznak nagyobb 
szerepe azzal is bizonyítható, ha a földpátok mennyi­
ségének változását a kémiai utón meghatározott 
mennyiségi változásával hozzuk összefüggésbe /121. áb­
ra/. A Makó—2, a ferencszállási és az endrődi fúrások
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mintáiban a korreláció egyaránt jól kivehető. Az ábrán 
az is jól kivehető, hogy a homokkövekben, ahol a föld-
pát mennyisége felszaporodik, a káliföldpátok is szerep­
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121. ábra.
A karbonátok közül a kalcit és a dolomit egyaránt 
előfordul. A mészmárga szinteket leszámitva, ahol ural- 
kodóan csak kalcit szerepel a két ásvány közel egyező 
mennyiségű. A dolomit azonban mindig durvább szemű, 
mert a finomabb frakcióban mennyisége csökken, tehát
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kiülepithető volt. Példának hozható fel a Makó-2 fú­
rás szelvénye, amit már az 1973- évi jelentésben be­
mutattunk.
Már korábban utalas történt arra, hogy a klori— 
tok mennyisége és a kémiai utón meghatározott PeO 
tartalom között bizonyos mértékű korreláció áll fenn 
/1973* évi jelentés/• Mivel most már közel 190 adat 
állott rendelkezésünkre felső-miocén, alsó- és felső 
Pannónia! rétegekből tovább vizsgáltuk ezt a kérdést 
is.
Megállapítható, hogy a klorit és az PeO mennyisé­
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Megvizsgáltuk közelebbről azokat a mintákat is, melyek 
viszonylag magas FeO tartalmúak voltak, alacsony klo- 
rittartalom mellett. Egyértelműen meg lehetett állapí­
tani, hogy ilyen esetben a minta Jelentős mennyiségű 
karbonátot tartalmazott, amiből arra lehet következ­
tetni, hogy az FeO egy része ilyenkor karbonátos kötés­
ben van. Agyagos mintánál pedig pirit okozhatott FeO 
tartalom növekedést. Ilyenkor klorit nélkül is megha­
tározható volt Jelentős mennyiségű /<3,6 %/ FeO. Né­
hány mintánál viszont alacsonyabb volt az FeO tarta­
lom, mint ami várható lett volna a klorit mennyiségé­
hez viszonyítva. Ezek a minták legtöbbször homokkövek 
voltak, melyekben a klorit rendszerint kihalvényult, 
egy kevésbé vasas változatba ment át. Némi eltérés 
volt akkor is tapasztalható, ha a kis mennyiség miatt 
- főleg az epigén kloritok esetében - a bázisreflexiók 
kiszélesedtek és a hkl reflexiók eltűntek.
A kloritok és egyes nyomelemek között ugyancsak 
határozott korreláció volt kimutatható. A diadochla 
alapján tudjuk, hogy a Mg és a Ni helyettesítheti egy­
mást, igy a klorit mennyiségi és a Ni ppm értékei kö­
zött az összefüggés kimutatható. Magasabb értékkel Je­
lentkezett a Ni a karbonátos mintákban /123. ábra/,
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mészmárgában, karbonátos kötésű homokkövekben.
Vizsgáltuk az ásványos összetétel ismeretében 
azt is, hogy a szervesanyag tartalom milyen ásvánnyal 
hozható kapcsolatba, esetleg milyen kőzettípusban dú­
sul. A Makó-2, a ferencszállási és az endrődi
mintákban az összes szerves szén /C__/ és az illit -org
muszkovit tartalom között határozott korreláció álla­
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124. ábra.
a következőkkel magyarázható. Ahol magasabb volt a
C _ értéke, ott minden esetben a közét kisebb-nagyobb
mennyiségű szenesedett növényi maradványokat tartalma­
zott. A kisebb értékeket nem lehetett egyértelműen ma­
gyarázni, szóba jöhet a nagyobb mennyiségű karbonát 
jelenléte /egyes esetekben mésziszap volt a minta/,- a 
migrációs körülmények homokkő, illetve aleurlt, vagy 
agyagmárga esetében. Mivel a minták nem produktív zó­
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nából valók, Így a szénhidrogénekkel való kapcsolatuk­
ról nem lehet véleményt mondani.
A diffraktogramok értékelésénél számos mintán je­
lentkezett d*ao,0 & és »14,0 S között kisebb-nagyobb 
intenzitással reflexió, mely illiteknél szabálytalan 
duzzadóréteg közbetelepülésére utal. A minták legtöbb­
jénél etilénglikolos kezelés után ez a közbülső csúcs 
eltűnt. Feltételezve azt a legegyszerűbb esetet, hogy 
illit/montmorillonit szabálytalan közbetelepülésről 
van szó, megszerkesztettük a Mossman-féle d-értékekhez 
tartozó komponens arányokat. Ezek általában két sávban 
koncentrálódtak, és pedig 70/JO és 60/40 illit/montmo­
rillonit aránynál. A konglomerátumos, valamint az alsó- 
pannóniai rétegek felső részéből a közbetelepült réte­
gek hiányoztak. A ferencszállási mintákban az agyagos- 
márgás képződményekben az arány 80/20 volt.
A vizsgált mintákban egyes ásványok esetében két­
féle genetikát is ki lehetett mutatni. Pl. kloritok e- 
setében a finom frakciónál több esetben megváltoztak a 
bázisreflexiók intenzitás arányai az átlagéhoz képest.
A törmelékes klorit mellett tehát feltételezni kell e- 
pigén klorit keletkezését is. Már korábban utaltunk ar­
ra, hogy a nyomelemek közül a B és a V is mutat bizo­
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nyos mértékű korrelációt a kloritokkal. Ha tehát fel­
tételezzük a kétféle klorit jelenlétét az üledékekben, 
akkor ez kőzettípusokra is jellemző lehet, hiszen ho­
mokkövekben elsősorban a lehordási területről szárma­
zó, durvább szemű kloritok szerepelnek, mig agyagos, 
aleuritos képződményekben epigén eredetűek is jelen le­
hetnek.
Bór esetében azt tapasztaltuk, hogy homokkövekben 
a ppm érték általában 50 alatt marad, magasabb érték 
volt aleurltok esetében /50-70 ppm/, 70 ppm-nél maga­
sabb értékeket kaptunk az. agyagokban és márgás agyagok­
ban /125. ábra/« Ettől eltérést tapasztaltunk a meszes 
agyagokban, mészmárgákban /30 körüli ppm/, viszont va­
lamivel magasabb érték jelentkezett helyenként a fel- 
ső-pannóniai homokkövekben. A későbbiekben vizsgálat 
tárgyává lehetne tenni, hogy az alsó- és a felső-pan- 
nóniai homokköveknél általánosságban nem mutatható—e 
ki Ilyen elkülönülés. A jelenlegi kevés adat ilyen meg­
állapításra nem elégséges.
Hasonló törvényszerűség jelentkezett a vanádium- 
nál is. 50 ppm alatti értékeket csak homokkövek eseté­
ben találtunk /126. ábra/• Hasonlóan a bórhoz, a mész— 
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adtak, viszont azok a homokkövek, melyek szenesedett 
növényi maradványokat is tartalmaztak, kise"bb-nagyobb 
mértékben mindig kiugró értékeket adtak. Az aleuritok, 
márgák és agyagok vonatkozásában nem volt olyan preg­
náns az elkülönülés, mint a bőrnél tapasztaltuk, amit 
azzal magyarázunk, hogy agyagokban homokos, aleuritos 
közbetelepülés, illetve aleuritokban agyagos és márgás 
közbetelepülések gyakoriak és ez zavarólag hat /ezt 
láttuk a bór esetében Is/.
3. Az Endrőd-ga -6« -7 és -8 fúrások magmintái 
elemzési adatainak értékelése
3»1 A minták karbonáttartalmának .jellemzése
A minták karbonáttartalmának meghatározásánál az 
előző években kialakított módszert alkalmaztuk, a 
röntgendlffraktometriás fáziselemzést a C02 gáztérfo- 
gatos meghatározásával kapcsolva. A karbonát összmeny- 
nyiségén belül a kalcit és a dolomit abszolút mennyi­
ségének meghatározásával kapcsolatos metodikai kérdé­
sekre a III. Fejezetben visszatérünk.
Az Endrőd környéki fúrásokból származó magminták 
differenciális termikus elemzése során kapott DIA gör­
bék - melyeket minden minta leírásánál az I. és II.
kötetben közöltünk - már rátekintésre következtetést 
engednek a karbonáttartalom jellegének megállapításá­
ra, hogy a karbonát inkább kalcitból épült-e fel, vagy 
dolomitos j'ellegü-e Illetve, hogy a kalclt melletti 
dolomitot is tartalmaz-e. A DTA görbéken a 790-800° 
C-nál megjelenő éles endoterm csúcs dolomitra utal.
Az Endrőd környékéről származó magminták karbonát­
tartalmánál is érvényesül az előző években már adatok­
kal és grafikonokkal bemutatott összefüggés a fő kar­
bonátos endoterm csúcs hőmérséklete és a karbonát össz- 
mennyisége között: a karbonát összes mennyiségének nö­
vekedésével növekszik az endoterm karbonátos fő csúcs 
hőmérséklete. Természetesen ez az összefüggés nem eny- 
nyire egyszerű, hiszen a szemcseméretbeli változás is 
hatással van a csúcshőmérsékletre, a szemcseméret fi­
nomodásával csökken, ugyancsak befolyásolja a kalcit/ 
dolomit arány is, amennyiben a kalcit tartalom növeke­
dése magával vonja a szóban forgó csúcshőmérséklet nö­
vekedését.
A 127« ábra jól szemlélteti az endoterm csúcshő­
mérséklet és a mennyiség összefüggését, a mennyiséget 
az ábrán a minták karbonátos C02 tartalmával fejeztük 
ki. A legnagyobb csúcshőmérséklet azon mintáknál lépett
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fel, amelyekben a DTA görbék, valamint a röntgendiff— 
raktometriás mérések szerint a kalcit az uralkodó kar­
bonátos fázis.
Ami pedig az egyes fúrások karbonát tartalma 
mennyiségének és jellegének a mélységtől függő válto­
zását illeti, összefoglalóan a következők állapítha­
tók meg /128. - 132. ábrák/.
127. ábra. A minták C02 tartalmának összefüggése 
a karbonátos fő endoterm DTA csúcs hőmérsékletével.
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128, ábra. A karbonáttartalom jellegének és mennyi­
ségének változása a mélységgel az E-3 fúrásban.
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129. ábra. A karbonáttartalom jellegének és meny-
nylségének változása a mélységgel az E-4 fúrásban.
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130. ábra. A karbonáttartalom Jellegének és mennyi­
ségének változása a mélységgel az E-6 fúródban.
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131« ábra. A karbonáttartalom jellegének és meny-
nyiségének változása a mélységgel az E-7 fúrásban
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152. ábra. A karbonáttartalom jellegének és meny 
nyiségének változása mélységgel az B-8 fúrásban.
Az ábrákon szemléltetjük a CaCO^» a CaMg/COy'g 
mennyiségének, az összes karbonát tartalom mennyisé­
gének, és ezen belül a dolomit százalékos arányának
a változását.
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Az E-3 fúrás magmintáiban a mélység növekedésével 
gyengén, de egyértelműen az összes karbonát mennyisé- 
gén«k növekedése mutatkozik meg, s a dolomit mennyisé­
ge is enyhén növekvő tendenciát mutat a mélységgel. A 
kalcit mennyisége a 2100 m mélységig nagyjából azonos­
nak vehető, sőt inkább enyhe csökkenés mutatkozik, et­
től a mélységtől a kalcit mennyisége növekvő tendenci­
ájú, de az összes karbonát tartalmon belül a dolomit 
részarányát nézve, a dolomit részaránya növekvőnek mu­
tatkozik, csak az utolsó mintában /182. sz./ esik visz- 
sza, a mintában durvaszemü kalcit az uralkodó karbonát.
A 2389 m és 2419 m közötti részből származó 5 mintában 
a kalcit tartalom csökkenése mellett a dolomit tarta- ’ 
lom nagyjából változatlan marad, s innen adódik a do­
lomit részarányának növekedése az emlitett szakasz min­
tában.
Az E-4 fúrás mintáiban az összes karbonáttartalom 
0 - 40 % között mozog, a minták zömében legfeljebb 20 %, 
vagy ez alatt, s mindössze a 197« sz., 2376 m-ből szár­
mazó mintától kezdve növekszik a karbonát mennyisége 
a néhány következő mintában, hogy a 200. sz. 2448 m-ből 
származó mintánál már ismét 20 % alatti értékre essen 
vissza. A minták a I83. sz-tól /1553 ni/ a 188. sz.
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/1856 m/ mintáig a felső pannonba tartoznak, ezen be­
lül az összes karbonát mennyisége csökkenő- tendenciát 
mutat, s ugyancsak csökkenő tendenciájú a dolomit meny— 
nyisége is, viszont a kalcit mennyisége nagyjából vál­
tozatlan. Az E-4 fúrás magmintáinak a legalacsonyabb 
az összes karbonáttartalma /átlagértéket véve/ a többi 
fúrások mintáihoz viszonyítva, s egyben a legalacso­
nyabb a kalcit tartalom is.
Az E-6 fúrás kevés mintája is nagy vonalakban az 
összes karbonáttartalomnak a mélységgel való kifeje­
zett növekedését mutatja, amely növekedésért elsősor­
ban a kalcit tartalom növekedése a felelős. A kalcit 
mennyiségének növekedése különösen a 2260 m-ről szár­
mazó, 203. sz. mintától kifejezett, s ugyanettől a 
mintától csökken a dolomit mennyisége, Így magától 
értetődően erősen lecsökken a dolomit részaránya a 
karbonát összmennyiségében.
Az E-7 fúrás magmintáiban a karbonátok összmeny- 
nyisége a 2579 m—ről származó 215» sz• mintáig csak 
egészen enyhe növekedést mutat, ettől kezdve kifeje­
zettebb a karbonáttartalom növekedése, ami a kalcit- 
tartalom növekedéséből származik. Ugyanekkor a dolo­
mit mennyisége kezdettől fogva állandóan, enyhén csők—
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kenő jellegű, ennek következtében a dolomit részará­
nyának csökkenése az osszkarbonátban - minthogy u- 
gyanekkor a kalcit mennyisége növekszik - sokkal ki­
fejezettebb.
Az E-8 fúrásból csak kevés minta állott rendel­
kezésre, nem sok értelme volna valamiféle tendenciát 
is keresni.
1. táblázat
Az Endrőd-3, -4, -6, -7, -8 fúrások mintáiban 





1 a g é r t é
Karbonát 
k é k  /%/
E-3 13,66 9,61 23,2 7
E-4 8,33 9,00 17,33
E-6 28,00 10,21 38,21
E-7 22,39 10,43 32,82
E-8 12,52 8,47 20,99
Ha a fúrások egymáshoz viszonyított helyzetét 
nézzük, a fúrások karbonáttartalmának átlaga mintha 
összefüggésben állana a fúrások elrendeződésével: a
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karbonát összmennyisége délnyugatról északkelet felé 
haladva csökken, az E-6, E-7, E-3, E-8 és E-4 sorrend­
ben.
Kérdés, milyen kép adódik ki, ha különválaszt­
juk a felső pannón, az alsó pannon mintákat és az e- 
zek közötti eloszlás függvényében vizsgáljuk a karbo­
náttartalom mennyiségének és ezen belül a kalcit és 
a dolomit mennyiségének az alakulását, természetesen 
átlagértékekkel számolva.
2. táblázat
A felső pannonba illetve az alsó pannonba tartozó 





a g é r t é
Karbonát 
k é k  /%/
F e 1 s ő p a n n o n
E-3 3 6,50 5,20 11,70
E—4 6 4,08 8,64 12,72
E-7 2 6,53 13,39 19,92
Felső pannón 
átlag 5,70 9,07 14,77
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a g é r t é k
Karbonát 
e k /%/
A 1 s ó p a n n 0 n
E-3 10 15,81 10,93 26,74
E-4 12 10,45 9,19 19,64
E-6 8 28,00 10,21 38,21
E-7 14 24,56 9,95 34,51
E-8 5 12,52 8,47 20,99
Alsó pannon 
átlag 18,25 9,75 28,09
M i 0 c é n
E-7 2 23,08 10,83 33,91
Ebből viszont az tűnik ki, hogy az összes karbo­
náttartalom és ezen belől a kalcit mennyisége, s an­
nál kevésbé kifejezetten, de észlelhetően a dolomité 
is, a felső pannontól az alsó pannonon át a miocén 
felé növekszik. Az E-3, E-4 és E-7 fúrások felső pan­
non mintáit nézve a dolomit tartalom növekedése is a 
mélységgel áll összefüggésben, amennyiben az E-3 min­
ta 3 felső pannon mintája közül kettő 839 ill® 866 in­
ról, egy 1700 m-ről származott; az E-4 fúrás 6 felső
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pannón mintája 1555-1860 m közötti részből, mig az 
E-7 fúrás két mintája 1905-1909 m mélységből szárma­
zik.
■Érdemes megvizsgálni a karbonáttartalom jellegé­
nek és mennyiségének változását ezek után a kőzettí­
pus és a kor függvényében is.
3 . táblázat
A karbonáttartalom jellegének és mennyiségének 
alakulása a kőzettípustól és a körtói függően
1. Homokkövek
Fúrás Minta - Kálóit Dolomit Karbonátdb á t 1 a g é r t é k é k
F e l s ő  p a n n ó n
E-3 3 6,50 5,20 11,70
E-4 4 3*83 17,27 21,10
Átlag 7 5,16 11,23 16,40
A 1 s ó p a n n ó n
E-3 5 9,71 12,36 22,07
E-4 5 10,08 12,87 22,95
E-6 3 5,29 16,70 21,99
E-7 5 10,34- 14,78 25,12
E-8 4 13,31 9,45 22,76
Átlag 22 9,74 13,23 ~ 22,97
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3. táblázat folytatása
2. Aleurltek /márgás, homokos/.
Fúrás Mintadb
Kalcit
á t 1 a
Dolomit 
g é r t é
Karbonát
k é k
F e 1 s 6 p a n n ó n
E-7 2 6,33 11,39 19,92
E-4 1 2,95 0 2,95
Átlag 3 4,74 6,69 11,43
A 1 s ó  p a n n ó n
E-3 4 8,78 11,88 20,66
E-4 4 12,32 9,89 22,21
E-6 2 7,93 15,79 23,72
E-7 5 10,09 13,08 23,17
E-8 1 9,35 4,57 13,92
Átlag 16 9,69 11,04 20,73
M i o c é n
E-7 1 36,64 14,49 51,13
3. Agyag9 agyagkő
Fúrás Minta Kalcit Dolomit Karbonát
F e l s ő  p a n n o n
E-4 1 6,23 0 6,23
1
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3 . táblázat folytatása 






1 a g é r t é
Karbonát
k é k
A 1 s ó p a n n ó n
E-3 1 74,42 0 74,42
E-4 3 8,59 2,11 10,70
E-6 1 30,94 0 30,94
E-7 2 42,08 0 42,08
Átlag 7 39,00 0,52 39,53
4. MészIszap
A l s ó  p a n n ó n
E-6 2 80,66 0 80,66
E-7 2 78,75 78,75
Átlag 4 79,70 0 79,70
Ezek szerint a felső pannón homokkövek összes karbo­
nát tartalmának, valamint kalctt és dolomit tartalmá­
nak átlaga is kisebb, mint az alsó pannón alemelétből 
származó mintáké. Egyébként ugyanez a viszony állapit-
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ható meg a többi kőzet típus esetében is.
A különböző kőzettípusok karbonáttartalmának 
átlagát /nem különválasztva az alsó és felső pannón 
mintákat/ összehasonlítva, a jelenleg vizsgált min­
ták alapján a következő kép adódik:
4- , táblázat
A karbonát mennyiségi és minőségi átlagai 
a különböző kőzettípusokban
Kőzet Kaiéit Dolomit Karbonát
á t 1 a g  é r t é k e k /%/
Homokkő 7,4-5 12,25 19,68
Aleurit
/márgás, homokos/ 7,21 8,86 16,08
Agyag, agyagkő 22,61 0,26 22,88
Mésziszap 79,70 0,00 79,70
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5. táblázat






CaC05 % CaMg/C0^ /2 Karbonátösszes
E n d r ő d - 3
170 4,49 10,22 — 10,22
171 0,24 0,54 — 0,54
172 11,29 8,74 15,62 24,36
173 3,47 7,89 — 7,89
174- 7,68 5,51 11,03 16,54
175 7,04 3,21 11,80 14,01
176 7,22 4,03 11,42 15,45
177 14,75 18,45 13,91 32,36
178 14,15 17,38 13,64 31,02
179 13,07 11,90 16,42 28,32
180 . 10,82 9,35 14,06 23,41
181 , 10,77 6,01 17,04 23,05
182 32,72 74,42 — 74,42
E n d r ő c1 - 4
183 9,45 2,80 17,23 20,03
184 4,92 1,91 8,55 10,46
185 1,30 2,95 - 2,95
186 8,95 5,51 13,68 19,19
187 8,16 5,10 12,41 17,51
188 2,74 6,23 - 6,23
189 9,69 7,67 13,25 20,92
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’ 5. táblázat folytatása
Minta
száma
co2 % CaCO^ % CaMg/COx/p Karbonát ^ összes
E n d r ő d - 4 /folytatás/
190 1,94 4,41 — 4,41
191 9,05 6,49 13,00 19,49
192 4,46 10,15 - 10,15
193 7,83 6,30 10,61 16,91
194 7,39 7,19 8,87 16,06
195 4,69 4,14 6,02 10,16
196 8,55 19,45 - 19,45
197 12,62 12,62 14,82 27,44
198 15,99 17,84 17,07 34,91
199 17,61 18,02 20,31 38,33
200 7,95 11,22 6,35 17,55
E n d r ő d - 6
201 8,89 4,85 14,17 19,02
202 13,15 11,01 17,42 28,43
203 17,21 .<■5,49 .31,01 36,50
204 9,53 10,40 10,39 20,79
205 13,60 30,94 - 30,94
206 32,49 73,90 - 73,90
20? 38,44 87,43 — 87,43
208 4,16 - 8,72 8,72
E n d r ő d - 7
209 8,11 6,90 10,65 17,55
210 10,44 6,17 16,14 22,31
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5 • táblázat folytatása
Minta
száma
Q O ro CaCOj % CaMg/C05/ 2 Karbonátösszes
E n d r ő d - 7 /folytatás/
211 8,16 6,12 11,47 17,59
212 10,81 7,31 15,47 22,78
213 10,41 5,55 16,70 22,25
214 9,75 6,60 14,36 20,96
215 11,86 12,67 13,18 25,85
216 26,18 59,55 — 59,55
217 13,67 15,85 14,05 29,90
218 11,51 8,31 16,47 24,78
219 12,31 11,06 15,62 26,68
220 9,74 13,97 7,55 21,52
221 28,71 65,30 - 65,30
222 13,38 14,74 14,46 29,20
223 10,82 24,61 • -  - 24,61
224 . 40,54 92,21 — 92,21
225 23,02 36,64 14,49 51,13
226 7,61 9,53 7,17 16,70
E n d r ő d - 8
227 3,69 8,40 - 8,40
228 9,78 5,78 15,18 20,96
229 6,29 9,35 4,57 13,92
230* 14,39 19,00 12,66 31,66
231 13,57 20,07 9,96 30,03
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3»2 A nyomelem tartalom alakulása 
az Endrőd környéki fúrások magmintáiban
Az üledékes mintáik geokémiai jellemzéséhez hozzá­
tartozik a nyomelem tartalom vizsgálata is, első sor­
ban azon nyomelemeké, amelyek vagy az olaj migrációjá­
val illetve a szerves anyaggal általában vagy a geoké­
miai fáciessel hozhatók összefüggésbe.
Az egyes fúrások magmintáiban meghatározott nyom­
elem koncentrációkat fúrásonként a 7. táblázatban fog­
laltuk össze.
Az egyes nyomelemek koncentrációjának a mélységgel 
való összefüggéséről az Endrőd-3, -4, -6, -7 és -8 fú­
rásokban a 133 - 137® ábrák adnak képet. Sajnos a min­
tavétel erősen hézagos volta miatt nem adódhat részle­
tes' kép, legfeljebb a mélység függvényében állapítható 
meg a különböző nyomelem koncentrációk változásának 
tendenciái.
Az E-3 fúrásban igy például a Ni, a Cr, a Cu és 
a V rendkívül azonos koncentráció változást mutat a 
mélységgel, éspedig határozottan csökkenő tendencia 
állapítható meg a 2108 m-ig, majd a 2389 m-től /I77« 
sz. minta/ az utolsó vizsgált mintáig /182. sz., 2463 m/
- f ö l ­
emelkedő a tendencia, ami legkifejezettebb a Cr, Cu 
és V viszonylatában, kisebb mértékben a Ni.esetében.
Az emlitett sorrendben növekvő intenzitású maximum 
lép fel a 180. sz. mintában 24-18 m-nél. A V és a Cr-mal 
hasonló jellegű a Co koncentrációjának a változása is.
A B tartalom a fúrás egészében enyhén növekvő jellegű. 
Hasonlóan enyhén növekvő jellegű a Ba és a Sr koncent­
rációja is a mélységgel. A Ni, Cr, V, Cu, Co sőt az As 
és Pb esetében a mélyebb szintek közül az emlitett 180. 
számú agyagos, homokos aleuritos mintában mutatkozó 
maximummal éppen ellentétes a Sr és kisebb mértékben 
a Ba koncentráció változása, ebben a mintában a közvet­
lenül felette illetve alatta álló mintához képest a 
koncentrációjuk erősen visszaesik.
Az E-4- fúrásban az első 6 minta /18f-188/ 1555 - 
1860 m közötti részből származik s a kapott információ 
szerint a felső pannonba tartoznak. Ezekben a minták­
ban igen erős párhuzam mutatkozik meg a különböző 
nyomelemek koncentrációjának változásában, Így nagy a 
hasonlóság a Ni, Cr, Cu, V, Co, valamint a B és a Zr 
koncentráció görbéjének lefutásában. A 2108 m-ről szár­
mazó 190. sz. mintáig a Ni, Cr, Cu, V esetében legfel­
jebb enyhe növekedési tendencia konstatálható, ugyan-
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ez áll a B-ra is, majd ettől a mélységtől a Ni-nél a- 
lig van változás /természetesen a minták összességét 
és a koncentráció görbe lefutásának általános jelle­
gét gondolva, nem pedig a mintáról mintára mutatkozó 
esetleges változásokat/, a Cr, V, B esetében az álta­
lános tendenciát nézve alig állítható, hogy emelkedés­
ről vagy csökkenésről lenne szó, esetleg a Cu eseté­
ben inkább a növekvő koncentráció az általánosítható 
tendencia. A Zr koncentráció a fúrás egészében inkább 
csökkenő jellegű.
Az Endrőd-6 fúrásból sajnos kevés minta állott 
rendelkezésre, az egyes nyomelemeknek a mélységgel va­
ló koncentráció változása legfeljebb egészen nagy vo­
násokban állapítható meg. A fúrás egészét tekintve, 
a 201 sz. /1850 m/ mintától a 208. sz. /2673 m/ min­
táig a mélységgel enyhén csökkenő az általános jelle­
ge a Ni, Cr, V, Cu, Co, Pb koncentrációnak. Igen nagy 
a párhuzamosság a Cr, Cu, V koncentráció görbéi között. 
Egységesen megállapítható, az említett nyomelemekre, a 
B-t is beleértve, hogy a 2260 és a 234-6 m-ről szárma­
zó /203. és 204-. számú/ homokkő mintákban minimális a 
koncentráció, amelyhez hasonló vagy éppen csekélyebb 
koncentráció még a 2668 m-ről ill. a 2672 m-ről szár—
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mazó két mintában /207. és 208. sz. agyagos ill. ho­
mokköves/ volt észlelhető. A Ba és a Sr koncentrációja 
- főleg a Sr-é - ellentétes ismét az előbb említett e- 
lemekével, amennyiben a Sr koncentráció görbéje eny­
hén emelkedő jellegű a mélység növekedésével és maxi­
mumot ad /a Ba-mal együtt/ a 207. sz. mintában, amely­
ben az előzőleg említett elemek minimális koncentrá­
cióban szerepelnek.
Az Endrőd-7 számú fúrás alsó szakasza a 2579 m-röl 
származó 215. sz. mintától a sorozat végét jelentő, 273^ 
m-ről származó, 226. számú mintáig példázza azt az ese­
tet, amikor is már határozottabban lehet a különböző 
nyomelemek koncentráció változásának tendenciáit megál­
lapítani legalább egy-egy szükebb szakaszra vonatkozóan, 
mert azok a koncentráció görbe szakaszok, amelyeken 
több száz méterre esetleg csak egy-két minta esik, rend­
kívül megtévesztőek lehetnek a szemlélődőnek. A NI ese­
tében, de a Cr, V, Cu, sőt a Pb és a esetében is - 
a kevés minta okozta bizonytalansággal ugyan - az 1905 
m-ről származó 209« sz. mintától a növekvő mélységgel 
enyhe koncentráció csökkenés mutatkozik. A Cu, V, Cr 
koncentráció görbéi párhuzamossága itt is szembeötlő.
Sőt ebben a fúrásban a Zn koncentráció görbéjének lég-
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alább is ez a felső szakasza ugyancsak erős hasonlósá­
ga van a V és a Cr görbéjéhez. Ha most az E-7 fúrás 
alsó szakaszának rendelkezésre álló magmintái koncent­
ráció változásait nézzük, rátekintésre is konstatálha­
tó pl. különösen kifejezetten a B és a Cu koncentráció 
változás ellentétes tendenciája, a B kifejezetten csök­
ken, a Cu-é pedig emelkedik, enyhén növekvő jellegű a 
Co görbéje is, vagy még enyhébben a Cr is csökkenést 
mutat ezen a szakaszon, enyhe növekedés érzékelhető a 
Ni görbéjén is.
Az Endrőd-8 fúrás 5 mintájából, amelyek 1960-2440
m közötti szakaszból származóak, legfeljebb megerősí­
tést nyerhet az, az előző fújásokban is konstatált 
tény, hogy bizonyos nyomelemek közötti szoros korrelá­
ció áll fenn geokémiai, genetikai kapcsolatok révén, 
s ennek következtében nagyon hasonló jellegű a kon­
centráció görbéjük változása a mélységgel kapcsolatban, 
s koncentráció maximumaik ill. minimumaik is egybees­
nek.
Kérdés az, hogy milyen képet kapunk a különböző 
nyomelemek eloszlásáról, ha azt a kőzettípus s azon 
belül a kor függvényében vizsgáljuk. Természetesen a 
következőkben felvázolandó kép kiegészíthető lesz, ha 
a jövőben az Endrőd környéki fúrásokból több magmin-
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tához jutunk annak érdekében, hogy a jelenlegi minta­
vételt siiritve a fúrások geokémiai jellemzését telje­
sebbé tehessük* A jelenlegi adatok alapján az egyes 
nyomelemek eloszlása a különböző üledéktipusokban a 
következő.
6. táblázat .
Nyomelemek átlagos koncentrációja 
a felső pannon és az alsó pannon kőzetekben
Kor B V Ni Gu Cr Sr Ba
1. Homokkő /29/
Felső 
pannon/7/ 42 65 46 52 46 210 258
Alsó
pannón/22/ 45 27 42 28 36 389 303
2. Homokos, márgás aleurit /20/
Felső 
pannón/ 3/ 85 66 56 68 64 220 330
Alsó^
pannon/16/ 73 76 59 81 67 321 311
3. Agyag, agyagkő /8/
Felső
pannón /!/ 91 98 55 99 79 160 350
Alsó
pannón/7/ 72 85 55 88 70 372 381
4. Mésziszap /4/
Alsó
pannón/4/ 22 35 25 49 25 732 313
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136-a ábra. Nyomelem koncentráció változása a mély­






137~b ábra. A nyomelem koncentráció változása 
a mélységgel az E-8 fúrásban
7. táblázat
Az Endröd környéki fúrások magmintáinak nyomelem tartalma /ppm/
Minta B v Ni Cr Cu Pb Zn Co As Sr Ba Zr
E n d r ő d - 3
170 40 59 65 34 34 25 60 3 50 160 128 79
171 37 160 64 85 120 26 530 3 68 190 195 20
172 48 75 71 50 67 34 320 . 6 11 240 239 34
173 66 150 98 88 89 45 140 7 44 160 213 75
174 59 63 85 69 58 19 60 5 58 240 177 49
173 43 23 62 33 21 22 60 3 35 250 126 42
176 43 27 60 36 24 28 60 3 65 280 205 41
177 61 39 74 36 22 10 60 7 10 540 308 10
178 36 10 51 25 6 10 60 3 10 460 225 17
179 46 10 58 39 66 24 60 3 27 470 214 27
180 65 120 82 90 88 46 60 9 43 350 260 79
181 50 79 70 67 57 12 60 5 42 340 260 .91
182 47 49 49 46 60 21 60 3 32 700 310 37
E n d r ő d - 4
183 31 10 26 29 6 21 60 3 54 230 170 103 ‘
184 23 13 17 20 5 10 60 3 87 180 160 67
185 95 73 51 68 80 42 60 8 72 100 340 132
399
Minta B V Ni Cr Cu Pb
a n d r 6 d -
186 72 77 44 69 97 25
187 45 63 38 36 37 15
188 91 98 55 79 99 38
189 80 64 55 70 83 30
190 84 103 60 73 120 31
191 54 25 41 35 40 23
192 94 105 54 72 91 19
193 34 24 27 31 10 13
194 40 29 37 34 16 19
195 76 66 48 68 80 32
196 94 105 57 71 100 21
197 40 29 29 27 5 11
198 57 61 35 45 22 11
199 68 90 58 59 108 17
200 75 100 54 78 63 20
7. táblázat folytatása
Zn Co As Sr Ba Zr
/folytatás/
100 8 65 205 495 102
60 6 45 210 420 70
81 8 56 160 350 103
104' 10 45 240 435 130
81 8 44 140 260 89
60 7 82 280 240 79
100 7 69 230 330 104
60 4 70 340 485 105
60 5 45 310 370 44
83 7 71 170 400 79
105 7 17 390 340 77
60 , 3 78 440 550 60
60 5 18 505 740 80
60 6 505 260 85
122 8 54 330 700 78
400
7. táblázat folytatása
Minta B 7 Ni Cr Cu Pb Zn Co As Sr Ba Zr
E n d r ő d — 6
201 70 54 46 51 65 33 240 7 36 220 235 98
202 73 87 55 72 65 28 60 10 27 285 465 140
203 30 14 27 25 91 12 60 4 33 410 210 20
204- 34 10 31 36 12 10 60 5 52 480 230 82
205 84 100 49 75 100 31 60 8 43 390 495 100
206 29 73 32 35 82 18 60 3 33 700 270 85
207 13 52 20 18 39 10 60 3 85 930 480 10
208 63 13 16 21 24 14 60 3 123 190 340 80
E n d r ó d - 7
209 79 86 59 64 78 37 170 10 67 290 440 180
210 81 41 58 61 48 29 120 7 10 270 210 160
211 77 70 57 73 75 41 170 9 44 220 280 110
212 67 40 46 36 53 23 64 7 47 220 225 110
213 63 46 52 48 45 26 92 6 37 260 220 140
214 52 26 46 46 49 19 86 6 44 290 330 140




Minta B V Ni Cr Cu Pb Zn Co As Sr Ba Zr
E n d r ő d - 7 /folytatás/
216 46 59 53 69 76 32 60 8 27 500 225 88
217 43 22 37 31 15 10 60 4 35 530 150 100
218. 100 77 64 78 87 25 180 9 50 380 240 150
219 50 21 37 34 16 10 60 6 69 430 145 49
220 86 69 63 68 100 30 60 7 57 330 240 95
221 40 26 34- 31 55 12 60 5 10 490 245 85
222 61 48 49 59 63 25 60 7 .30 480 200 120
223 74 84 66 81 110 39 210 10 42 320 350 80
224 8 10 14 17 23 10 60 3 10 810 260 10
225 42 82 88 34 190 23 60 18 107 860 165 130
226 40 33 31 43 46 27 60 7 80 680 1720 140
E n d r ő d - 8 •
227 54 10 43 46 50 20 60 4 86 155 360 200
228 29 10 30 35 11 10 60 3 55 295 365 130
229 96 96 52 83 120 22 250 8 155 380 710 130
230 31 15 21 26 5 15 60 3 72 720 280 61




Az Endrőd-3 fúrás magmintáinak elemzési adatai /%/
Minta A12°3 P»2°3 FeO CaO MgO NagO KgO Oldhatat­lan
Oxidációs
fok
170 9,27 1,21 1,81 4,67 1,52 1,30 1,37 80,46 ' 0,38
171 16,60 4,18 0,80 1,03 1,14 0,68 2,73 78,54 0,83
172 9,24 0,65 3,43 9,81 3,60 1,20 2,12 61,83 0,15
173 15,38 1,48 5,01 2,07 2,07 1,00 2,70 75,37 0,21
174 12,30 0,84 3,45 6,59 3,51 1,26 2,07 70,57 0,18
175 8,79 0,51 2,16 6,28 3,05 1,70 1,41 76,07 0,18
176 8,71 0,42 2,28 6,39 3,18 1,62 1,52 75,49 0,14
177 7,97 0,48 3,24 15,11 3,38 1,20 1,37 57,85 0,12 .
178 5,63 0,35 1,87 14,60 2,60 1,12 0,80 62,86 0,14
179 7,89 0,35 2,38 12,13 3,81 1,30 1,37 63,67 0,12
180 11,89 0,13 4,48 9,95 3,27 0,98 2,83 62,53 0,03
181 9,65 0,25 3,36 9,25 3,60 1,25 2,05 66,84 0,06




Az Endrőd-4 fúrás magmintáinak elemzési adatai /%/
Minta ^2^3 *̂e2°3 FeO CaO MgO Itê O KgO Oldhatat­lan
Oxidációs
fok
183 6,70 0,35 1,55 7,57 3,40 1,07 1,22 73,28 0,17
184 5,50 0,11 1,16 -3,86 1,99 1,10 1,12 84,74 0,08
185 14-, 13 1,08 3,02 0,89 1,48 1,32 2,60 83,05 0,24
186 12,12 1,04 4-, 13 7,62 3,78 0,40 1,00 65,96 0,18
187 9,47 0,45 2,79 6,95 3,18 0,52 0,72 71,39 0,13
188 12,73 1,41 5,4-0 1,48 1,53 0,99 2,92 78,04 0,19
189 13,01 0,98 4,00 7,96 3,65 0,94 2,75 64,83 0,18
190 14,80 1,88 5,78 1,17 1,92 0,73 3,30 75,05 0,23
191 9,52 0,58 2,89 7,99 2,88 1,25 1,45 69,47 0,15
192 15,61 1,88 4,06 4,64 1,41 0,72 3,27 72,57 0,29
193 7,87 0,57 2,04 7,23 2,53 0,60 0,45 75,23 0,20
194- 9,52 0,63 2,96 7,15 2,53 0,75 0,72 73,44 0,16
195 13,60 0,78 5,61 4,42 3,03 1,42 3,42 70,37 0,11
196 12,81 1,58 5,29 9,44 1,16 0,75 2,85 62,47 0,21
197 6,21 0,64 1,75 12,02 2,98 0,46 0,26 66,48 0,25
198 8.12 0,60 2,55 15,47 2,88 1,07 1,32 55,93 0,18
199 8,46 0,94- 2,99 20,83 0,65 0,87 1,80 49,65 0,22




Az Endrőd-6 fúrás magmintáinak elemzési adatai /%/
Minta ai2o5 ^e2^3 PeO CaO MgO N a ^ KgO Oldhatat­lan
Oxidációs
fok
201 9,80 0,69 3,94 8,15 2,86 1,20 2,36 66,61 0,14
202 10,57 0,70 4,47 11,06 3,22 0,95 2,42 57,46 0,12
203 5,96 0,45 1,60 17,65 2,42 1,02 1,05 . 55,58 0,20
204 7,87 0,62 2,28 9,30 2,78 1,70 1,35 70,51 0,20
205 12,07 1,58 5,54 16,00 - 0,08 0,57 2,45 55,71 0,26
206 4,05 0,73 1,25 40,28 0,50 0,37 0,80 18,20 0,55
207 2,39 0,31 0,62 46,61 1,16 0,42 0,50 8,95 0,31
208 9,22 0,81 1,49 2,71 1,17 2,23 2,25 84,56 0,33
Az Endrőd-7 fúrás magmintáinak elemzési adatai /%/
ll.táblázat
Minta a 12°3 Fe2°3 FeO CaO MgO NagO KgO Oldhatat­lan
Oxidációs 
fok .
209 8,12 1,12 3,19 6,76 2,37 1,08 2,52 32,92 0,24
210 7,84 0,87 3,20 8,21 3,10 1,20 2,35 65,78 0,20
211 8,46 1,05 4,48 5,55 2,49 1,20 2,75 66,28 0,17
212 9,32 0,78 3,50 8,60 4,02 1,10 2,07 65,01 0,17
213 9,19 0,78 2,85 8,13 4,12 1,17 2,05 66,46 0,20
214 8,66 1,30 3,07 7,54 4,14 1,15 2,05 66,96 0,28
215 6,47 0,46 2,31 10,11 3,80 1,42 1,25 67,52 0,15
216 6,75 0,78 2,20 31,28 1,51 0,37 1,42 30,85 0,24
, 217 7,36 0,46 2,56 12,81 . 3,78 1,17 1,15 62,33 0,14
218 9,75 0,78 4,40 9,78 3,80 0,90 2,55 60,03 0,14
219 6,85 1,47 2,70 11,18 3,76 1,20 1,15 64,93 0,33
220 10,70 0,95 4,32 9,61 1,87 0,87 2,55 62,30 0,17
221 6,70 0,62 3,28 33,13 1,65 0,32 2,30 24,39 o,15
222 8,25 0,61 3,83 12,02 4,00 1,10 1,80 61,19 0,12
223 10,49 0,62 4,47 12,32 1,09 1,07 2,87 59,14 0,11
224 1,53 0,40 0,43 47,69 1,77 0,10 0,25 14,49 0,45
225 6,67 4,59 0,97 26,78 1,99 0,51 2,60 34,88 0,81
226 8,61 1,60 2,55 7,32 1,67 1,76 2,00 70,40 0,36
901
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Az Endrôd-8 fúrás magmintáinak elemzési adatai /%/
12.táblázat
Minta a i2° 3 J?e2° 3 FeO CaO MgO HágO KgO Oldhatat­lan
Oxidációs
fok
227 9,35 1,07 2,84 3,10 1,25 1,02 1,75 72,24 0,26
228 6,88 0,59 1,91 7,88 3,58 1,20 1,05 72,47 0,22
229 14,26 1,39 5,17 6,22 1,29 0,80 3,20 68,53 0,19
23O 5,98 0,78 1,92 13,91 3,10 1,12 0,76 62,58 0,27
23I 9,60 0,60 4,42 14,38 2,11 0,82 1,63 56,25 0,11 ¿O
t
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Ha a 6. táblázatban feltüntetett átlagértékeket 
ábrázoljuk /138. ábra/, még szemléletesebb a nyomelem 
tartalom megoszlása a különböző üledékek között. így 
általánosságban és átlagban a legkisebb a nyomelem 
tartalom a mésziszapokban, majd a különböző nyomelemek 
koncentrációja növekvő jellegű sorra a homokkövekben, 





















138. ábra. Néhány nyomelem átlaga különböző 
felső- ill. alsó pannón kőzetben.
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A Sr és a Ba vonatkozásában más a helyzet, a Sr 
tartalom első sorban a karbonáttartalommal•látszik 
kapcsolatban lenni, különösen megnő azokban a minták­
ban a Sr koncentrációi, amelyeknek kiugróan nagy a 
karbonáton belül a kalclt tartalma. Az Is megállapít­
ható, hogy a Sr és a Ba esetében átlagosan mindig az 
alsó pannon mintákban magasabb a koncentrációjuk a fel­
ső pannonból származó mintákéhoz képest, akár homokkő­
ről, aleuritról vagy agyagról legyen Is szó. Ezzel 
szemben a V, NI, Ou Cr esetében a homokkövekben a fel­
ső pannon mintákban nagyobb az átlagkoncentrációjuk s 
ugyanez érvényesül az agyagok, agyagkövek esetében is, 
míg a homokos, márgás aleuritekben fordított a hely­
zet, az említett elemek átlagos koncentrációja az al­
só pannon mintákban nagyobb mint a felső pannon mintá­
ké.
Egyes nyomelemek és az ásványi összetétel kap­
csolatairól már esett szó az előzőkben, érdemes azon­
ban még egy pillantást vetni néhány nyomelem közötti 
korrelációra is, főleg a Ou, V, Ni közötti kapcsola­
tokat vizsgálva. A különböző föalkotók elemzési ada­
tait a 8 - 12. táblázatokban foglaltuk össze.
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p p m
143. ábra. A V és a Ni korrelációja a Cu-mal az E-4 
fúrás magmintáiban.
o V p p m  
a Ni ppm
144. ábra. A V és a Ni korrelációja a Cu-mal az E-3 





145. ábra. A V és a Ni korrelációja a Cur-mal az E-6 
és az B-7 fúrások magmintáiban.
A V/Ni, Cr/Ni, V/Cu és a Ni/Cu korrelációját az 
Endrőd környéki fúrások különböző típusú kőzeteiben 
bemutató 140 - 143. ábrákból Is kitűnik, hogy egyrészt 
a különböző nyomelempárok között pozitív korreláció 
áll fenn /az összefüggés szorosságára egy későbbi al- 
fejezetben, a korrelációs együtthatók ismertetésével 
még visszatérünk/, másrészt, hogy a V/Nl, a Cr/Nl 
összefüggését megadó pontok halmazához nagyjából ha­
sonló lefutású regressziós egyenes rendelhető, mig 
ezektől, de egymástól is eltérőek :a V/Cu 111. a Ni/Cu
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eloszlását visszaadó ponthalmazhoz rendelhető regresz- 
sziós egyenesek.
Az is kitűnik ezekből az ábrákból, hogy a külön­
böző kőzetek között a legalacsonyabb a szóban forgó 
nyomelempárok koncentrációja a homokkövekben, sőt ha 
elegendő nagy számú mérési adattal rendelkeztünk volna 
a különböző típusú kőzetek nyomelemtartalmára vonatko­
zóan, úgy nagyon valószinü, hogy az adott nyomelempá­
rok egy-egy kőzettípuson belül eltérő regressziós egye­
nesek mentén rendeződnének el. A jelenlegi mintaszám 
alapján is azonban a minták összességére általános ké­
pet kapunk az említett nyomelemek körreláclójára vonat­
kozóan.
A 144 - 146. ábrák az egyes fúrások magmintáiban 
szemléltetik a V/Cu ill. a Ni/Cu korrelációját.
3.5 A szervesanyag tartalom jellemzése 
és eloszlása az Endrőd környéki fúrások 
magmintáiban
A szervesanyag tartalom vizsgálata érdekében el­
ső lépésként kimerítő extrahálással eltávolitottuk a 
kloroformban oldható szerves anyagokat. Az extrakció 
előrehaladását illetve teljes voltát UV-lámpával rend­
szeresen ellenőriztük. Az ultraibolya fényben történő
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kontrollra a III. fejezetben visszatérünk.
Meghatároztuk a kloroform-bitumen összmennyiségét, 
majd az extrahálást benzol-aceton-metanol eleggyel foly­
tattuk s meghatároztuk a BAM extraktum mennyiségét.
Meghatároztuk a kőzetminta karbonátmentesitése 
után a minta összes szerves 0 tartalmát is, majd ezen
adatok birtokában kiszámoltuk a bitumen koefficienst is
.... .........................
a Bitumen A/ CQ képlet alapján. A karbonátmentesités- 
sel kapcsolatban külön vizsgálatsorozatot végeztünk, 
amelynek eredményeit a III. fejezetben foglaljuk össze.
Elvégeztük a minták diagenezis fokának a meghatá­
rozását is GRANSCH és EISMA szerint /1966/ csekély el­
téréssel.
A Bitumen A, a BAM extraktum,a 0org valamint a bi­
tumen koefficiens értékeket az Endrőd-3, -4, -6, -7 és 
Endrőd-8 fúrásokban a 15 - 17* táblázatokban, a Bitu­
men A, valamint a BAM extraktum számitott 0 tartalmát, 
és a diagenezis fok értékét a 18. táblázatban foglaltuk 
össze.
Az emlitett értékeket minden fúrás szelvényében 
külön-külön ábrázoltuk, hogy az egyes paraméterek vál­
tozásáról a mélység függvényében képet nyerjünk. Az em­




Az Endrőd-3 fúrás magmintáinak
szervesanyag tartalma
Oldható szerves összes szerves 
Minta anyag * C %
CHC1, BAM______ 2_____________













































Az Endrőd-4 fúrás magmintáinak
szervesanyag tartalma
M inta
O ldható s z e r v e s  anyag % ö s s z e s  s z e r v e s  C % Bitumenk o e f f i ­c ie n s
CHC1X_____ 5
e x t r a
BAM
k t  u m
W 183 0 ,0 2 9 5 0 ,0 2 8 2 0 ,0 8 36,88
/-j 184 0,0260 0 ,0 166 0 ,1 7 1 5 ,2 9
^ 1 8 5 0 ,0 4 5 1 0 ,0 3 7 8 0 ,5 2 8 ,6 7
H 186 0 ,0 3 7 5 0 ,0 3 4 5 0 ,4 4 7 ,8 4
U 187 0 ,0 437 0 ,0 4 4 0 0 ,4 2 1 0 ,4 0
4 ^ 1 8 8 0 ,0 3 2 4 0 ,0 3 5 2 0,50 6 ,4 8
41 189 0 ,0 321 0,0169 0 ,1 9 1 6 ,8 9
190 0 ,0 3 7 4 0 ,0 2 4 5 0 ,3 0 1 2 ,4 7
M 191 0 ,0 5 7 6 0 ,0 3 6 4 0 ,5 1 1 1 ,2 9
A ^ 192 0 ,0 2 7 4 0 ,0 1 4 4 0 ,3 1 8 ,8 4
H 193 0 ,0178 0 ,0 126 0,22 8 ,0 9h  194 0 ,0939 0 ,0 1 8 1 0 ,1 6 5 8 ,6 9
195 0 ,0 351 0,0236 0,68 5 ,1 6
M. 196 0,0388 0,0301 0 ,3 1 1 2 ,4 8
H 197 0 ,0369 0 ,0 4 4 1 0,20 1 8 ,4 5
«  198 0 ,0 4 8 3 0 ,0 1 6 2 0 ,2 6 1 8 ,5 8
p l  199 0 ,0738 0 ,0 2 6 1 0 ,4 2 1 7 ,5 7lk  ̂ 200 0 ,0 4 6 4 0 ,0 2 8 5 0 ,3 2 1 4 ,5 0
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15. táblázat













&£ 201 0,0355 0,0214 0,42 7,95
fiC 202 0,0512 0,0294 0,28 18,29
U 203 0,0205 0,0058 0,15 15,67
¡A 204 0,0220 0,0141 0,17 12,94
A *  205 0,0641 0,0312 0,19 55,74
206 0,1299 0,0196 0,27 48,11
207 0,1556 0,0343 0,35 41,09
H 208 0,0163 0,0430 0,09 18,11
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• 16. táblázat






e x t r a k t u m
összes szerves C % Bitumenkoeffi­
ciens
At 209 0,0244 0,0164 ’ 0,28 8,71
210 0,0385 0,0137 0,27 14,26
211 0,0251 0,0368 0,30 8,37212 0,0288 0,0261 0,49 5,88
4 213 0,0359 0,0295 0,2 7 12,56
4 214 0,0366 0,0261 0,32 11,44
4 215 0,0248 0,0124 0,10 24,80
216 0,0421 0,0235 0,32 13,16
U 217 0,0440 0,0390 0,14 31,43
Üt 218 0,0890 0,0337 0,96 9,27
H 219 0,0641 0,0648 0,37 17,32
M. 220 0,0554 0,0403 0,39 14,21
221 0,0575 0,0354 0,52 11,06
222 0,0950 0,0113 0,80 11,88
^ 2 2 3 0,0586 0,0350 0,36 16,28
224 0,0842 0,0160 0,23 36,61
AL 225 1,1352 0,0933 4,15 27,35226 0,0359 0,0419 0,34 10,56
-  ¿1-20 -
17. táblázat






e x t r a k t u m
összes szerves Bitumen 
C % koeffi­
ciens
U 22 7 0,W99 0,0546 0,31
H 228 0,0237 0,0196 0,09
4t 2 2 9 0,0663 0,0363 0,48
M 2 3 0 0,0211 0,0124 0,05







összes szerves C tartalom és a Bit-A, BAM 










E n d r ő d - 3
170 0,0318 0,0108 0,23 0,04 0,20 0,20 0,20
171 0,0664 0,0147 0,52 0,01 0,45 0,02 —
172 0,0492 0,0168 0,30 0,13 0,25 0,52. 0,45
173 0,0432 0,0273 0,72 0,17 0,68 0,25 0,23
174 0,0464 0,0143 0,45 0,20 0,40 0,50 0,45
175 0,0353 0,0111 0,20 0,12 0,16 0,75 0,60176 0,0248 0,0065 0,10 0,04 0,07 0,57 0,35
177 0,0284 0,0189 0,23 0,07 0,20 0,35 0,29
178 0,0179 0,0061 0,14 0,04 0,12 0,33 0,28
179 0,0378 0,0192 0,20 0,11 0,16 0,69 0,55180 0,0521 0,0198 0,65 0,10 0,60 0,17 0,14181 0,0606 0,0383 0,53 0,10 0,47 0,21 0,20
182 0,0692 0,0110 0,28 0,03 0,21 0,14 0,11
E n d r ő d - 4
183 0,0242 0,0212 0,08 0,06 .
184 0,0213 0,0125 0,17 0,04 0,15 0,27 0,25
185 0,0370 0,0284 0,52 — 0,48 —
186 0,0307 0,0259 0,44 0,16 0,41 0,39 0,37








corg °900 °T =C__ - Bit-Aorg -----
1,22 a
 
0 0 0 °?00
0org
E n d r ő d - 4 /folytatás/
188 0,0265 0,0265 0,50 0,30 0,47 0,64 0,59
189 0,0263 0,0127 0,19 0,13 0,16 0,81 0,70
190 0,0307 0,0184- 0,30 0,18 0,27 0,67 0,61
191 0,04-72 0,0274- 0,51 0,23 0,46 0,50 0,46
192 0,0225 0*0108 0,31 0,18 0,29 0,62 0,58
193 0,0146 0,0095 0,22 - 0,20 - -
194- 0,0770 0,0136 0,16 - 0,08 - -
195 0,0288 0,0177 0,68 - 0,65 - —
196 0,0318 0,0226 0,31 0,16 0,28 0,57 0,52
197 0,0302 0,0332 0,20 — 0,17 - -
198 0,0396 0,0122 0,26 0,10 0,22 0,45 0,35
199 0,0605 0,0196 0,42 — 0,36 - -
200 0,0380 0,0214- 0,32 0,06 0,28 0,21 0,19
E n d r
\
ő d -■ 6
201 0,0273 0,0161 0,42 0,20 0,39 0,51 0,48
202 0,04-20 0,0221 0,28 0,13 0,24 0,54 0,46
203 0,0168 0,0044 0,15 0,08 0,13 0,62 0,54
204- 0,0180 0,0106 0,17 0,07 0,15 0,47 0,42
205 0,0525 0,0235 0,19 — 0,14 - -
206 0,1065 0,0147 0,27 0,11 0,16 0,69 0,40
207 0,1111 0,0258 0,33 0,08 0,22 0,36 0,22













E n d r ő d - 7
209 0,0200 0,0123 0,28 0,14 0,26 0,54 0,51
210 0,0316 0,0103 0,27 0,11 0,24 0,46 0,41
211 0,0206 0,0277 0,30 0,18 0,28 0,64 0,60
212 0,0236 0,0196 0,49 -  . 0,47 - —
213 0,0278 0,0222 0,27 0,18 0,24 0,75 0,67
214 0,0300 0,0196 0,32 0,04 0,29 0,14 0,13
215 0,0203 0,0093 0,10 0,03 0,08 0,38 0,30
216 0,0345 0,0177 0,32 0,03 0,28 0,11 0,10
217 0,0361 0,0293 0,14 - 0,10 - —
218 0,0730 0,0253 0,96 0,17 0,89 0,19 0,18
219 0,0525 0,0487 0,37 0,17 0,32 0,53 0,46
220 0,0454 0,0303 0,39 0,11 0,34 0,32 0,28
221 0,0475 0,0266 0,52 0,07 0,47 0,15 0,13
222 0,0779 0,0085 0,80 0,10 0,72 0,14 0,11
223 0,0480 0,0263 0,36 0,24 0,31 0,77 0,66
224 0,0690 0,0120 0,23 0,11 0,16 0,69 0,48
225 0,9305 0,0702 4,15 0,39 3,22 0,12 0,10
226 0,0294 0,0315 0,34 0,30 0,31 0,97 0,87
E n cl r 8 d - 8
22 7 0,0409 0,0411 0,31 0,29 0,27 1,07 0,94
228 0,0194 0,0147 0,09 0,04 0,07 0,57 0,44
229 0,0543 0,0273 0,48 0,16 0,43 0,37 0,32
230 0,0173 0,0093 0,05 - 0,03 — —
231 0,0414 0,0162 0,22 0,05 0,18 0,28 0,25
424
O Ct '/o________
b ó,2 o~4 ojs ö!s
•  Bit. Koeff. (p)
f i  I • '
0 10 20 30 40
146. ábra. A szervesanyag tartalom változása
a mélységgel az É -3 fúrásban
425
147. ábra. A szervesanyag tartalom változása
a mélységgel az E-4 fúr bán
426
148. ábra. A szervesanyag tartalom változása
a mélységgel az E -6 fúrásban
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149. ábra. A szervesanyag tartalom változása
a mélységgel az E-7 fúrásban
428
15°. ábra. A szervesanyag tartalom változása a 
mélységgel az 13-8 fúrásban
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A 147 - 151» ábrákat szemügyre véve tájékozódha­
tunk az ábrákon feltüntetett értékek változásáról a 
mélység függvényében. Összehasonlítva a Bit. A, a BAM 
extraktum, valamint a CQrg koncentráció görbéinek le­
futását, nagy általánosságban megállapítható, hogy az 
egyes fúrásokban bizonyos szakaszon szoros párhuzamos­
ság mutatkozik az említett görbék között; igy az E-3 
fúrásban 2113 m-ről származó 176. sz. homokköves min­
táig; az E-4 fúrásban a 2145 m-ről származó, 192. sz. 
agyagos mintáig; az E-6 fúrásban a Bit. A és a BAM 
extraktum görbéje között a 2346 m-ről származó, 204. 
sz. homokköves mintáig; az E-7 fúrásban első/sorban 
a C és a Bit. A tartalom között mutatkozik párhuzam 
éspedig különösen kifejezetté válik a fúrás alsó sza­
kaszából kapott minták sorozatában a 2637 ra-ről szár­
mazó, 217» sz. homokköves mintától a sorozat utolsó 
mintáját képviselő 226. sz., 2734 m-ről származó mio­
cén konglomerát mintáig. Az E-8 fúrásból csak öt min­
ta szerepelt, az ezekben meghatározott értékek válto­
zása a mélységgel ugyancsak szoros párhuzamot mutat.
A meglehetősen hézagos mintavétel ellenére az 
is felismerhető ezekről a görbékről, hogy pl. az E-3 
fúrásban a Bit.A valamint a C mennyisége a mély-O J /g
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séggel enyhén csökken, majd a 2394- m-ről származó,
178. sz. homokköves mintától^ mig a Bit. A mennyisége 
fokozatosan növekszik a további soron következő min­
tákban, addig ezen a szakaszon a BAM extraktum és a 
C koncentráció görbéjén egy maximum lép fel. Az 
E-4 fúrásban a 2302 m-ről származó, 194. sz. homok­
köves minta viszonylag kiugróbb Bit. A értéke érdemel 
figyelmet, amihez kiugró bitumen koefficiens érték is 
tartozik, ami mindenként szekunder bitumenre vall. 
Ugyanekkor ebben a mintában sem a BAM extraktum sem 
a Corg értéke nem kiemelkedő, sőt mindkettő ennek a 
fúrásnak a mintáiban mért hasonló értékek között a 
legalacsonyabbak közé tartozik, ellenben viszonylag 
magas a Corg tartalom - az E-4 fúrás mintái között a 
legmagasabb - a 2310 m-ről származó, 195* sz. márgás, 
agyagos aleuritban. Az E-6 fúrásban a megszokotthoz 
képest kiugró Bit. A értékek adódtak a 2644 - 2668 
m-ről származó, 206 és 207» sz. mésziszap mintákban, 
melyeknek rendkivül magas a kalcittartalmuk /73»90 % 
ill. 87,43 %/. Viszont a közvetlenül a 207- sz. minta 
alatt következő, 2672 m-ről való, 208. sz. homokköves 
mintában a Bit. A értéke minimálisra esik vissza. Saj­
nos a kiugró értéket képviselő 206. minta fölött kb.
\
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180 m-re következik csak a 205« sz. minta, az egyes . 
komponensek koncentráció változásai folyamatosan és 
részletesebben nem követhetők* Ugyancsak érdemes fi­
gyelni az E-7 fúrásban arra a tényre, hogy mig a Bit.A 
és a Corg mennyisége az 1905 m-ről való 209* sz. ale- 
uritos mintától egészen a 2579 m-ről való, 215 sz. ho­
mokköves mintáig enyhén csökkenő tendenciát mutat, 
addig ettől a mintától kezdve a C tartalom és a 
Bit. A tartalom nagyban és egészben intenzív növeke­
dést mutat. A görbék ezen szakaszán mind a Bit. A, 
mind pedig a C0J?g a 218. sz. és a 222. sz. mintában 
mutat maximumot, mindkét minta aleurit, mig az ezeket 
a mintákat közrefogó homokkövekben ill. mésziszapbán 
- és agyagos mintákban minimum adódott. Legkiugróbb ér­
ték az egész területről a 225. sz., miocénnek mondott 
aleuritban adódott: 4,15 % C , ill. 1,135 % Bit. A 
és 0,0953 % BAM extraktum. Feltétlenül érdemes lenne 
az E-7 fúrásból süriteni a vizsgálati mintákat, és­
pedig a 2300 és 2600 m közötti részben megállapítani, 
mely szinttől kezdődik a Bit. A és a C! mennyiségé- 
nek az előbb emlitett növekedése, illetve a nagyobb 
mélységből további mintákat venni vizsgálat alá 2700 
m alatt is, hogy vajon csak a jelenleg is vizsgált
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szakaszra korlátozódott—e a bitumen tartalom és a 
°org koncentráció növekedése vagy az még a nagyobb 
mélységben is esetleg tovább tart* Érdemes lenne még 
az E-6 fúrás nagyobb mélységeiből is vizsgálatokat 
végezni s 2500 és 2700 m között sűríteni a mintákat 
és a vizsgálatokat, ha másra nem, de a szervesanyag
j
tartalomra mindenként.
Az ábrákon mindenütt megrajzoltuk a bitumen 
koefficiens értékének változását is, a bitumen koeffi­
cienst a Bitumen A * 1QQ képlettel számolva. A bi- 
0org
turnén koefficienssel kapcsolatos véleményűnket már 
az előző évi jelentésekben kifejtettük, itt csupán 
még egy észrevétel volna azokhoz hozzáj^bhető. A bi­
tumen koefficiens általában a primer és a szekunder 
bitumen közötti határ megvonására szolgál, elvileg 
annak a kifejezése lenne, hogy a szerves anyag mi­
lyen mértékben alakult át szénhidrogénekké. Ahány 
szerző, annyi féle szemlélet és annyi számszerű ér­
ték, mely határt jelentene a primer és a szekunder 
bitumen között. Térjünk azonban vissza az 1975« évi 
jelentésben foglaltakhoz /359 - 560. o./ éspedig a 
TISSOT által kifejtett elgondoláshoz, miszerint a
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nagyobb molekulasúlyú, hetéroatomokát is tartalmazó J 
és a BÁLI extraktumban megjelenő szerves anyagok köz- I 
ti lépcsőt jelentenének a kerogén és a BAM extrak­
tumban szereplő komponensek további transzformációja 
révén keletkező, kisebb molekulasúlyú, könnyebb, he- 
teroatomokat már nem vagy csak csekély mennyiségben 
tartalmazó, mobilisabb vegyiiletek között, amelyek a 
kloroform-bitumenben szerepelnek. A Makó-2, Ferenc- 
szállás-3 -13 és a Ferencszállás K-l fúrásokból kike­
rült felső pannon, alsó pannon és miocén magminták 
vizsgálata alapján /GRASSELLY, SETÉNYI, 1974/ a min­
ták BAM extráktűmónak, valamint 0__  tartalmának ér-* org
tékeit koronként középértékelve, lineáris összefüggés 
adódott a C és a BAM tartalom átlagai között, és- 
pedig a mélység növekedésével, a hőmérséklet emelkedé­
sével csökken a C és a BAM tartalom átlaga a felső 
pannontól az alsó pannonon át a miocén felé. A Bit. A 
esetében az átlagoknak ez a korrelációja az emlitett 
fúrásokban nem állott fenn, ami feltehetően azzal ma­
gyarázható, hogy a kloroform bitumen illetve annak 
több-kevesebb hányada szekunder s nem áll olyan köz­
vetlen genetikai kapcsolatban az oldhatatlan szerves 
anyaggal, amint az a BAM extraktumról, vagy legalább
annak jelentős részéről a TISSOT féle elgondolásnak
megfelelően esetleg feltehető* Ha viszont ez a mecha­
nizmus feltételezhető - helytől és körülményektől 
függő korlátok között ugyan - nem jelenthet-e adott 
zónákban a szoros párhuzam a három koncentráció gör­
be lefutásában szorosabb genetikai kapcsolatot az 
immobilis oldhatatlan szerves anyag, és a BAM kom­
ponensei valamint a Bitumen A között, feltételezve 
bizonyos egyensúly kialakulását. Azokban a rétegekben 
ahol másodlagos, bemigrált bitumennel kell számolni, 
a koncentráció görbén is kiugró értékek jelentkeznek, 
viszont nem vagy alig változik a Corg és a BAM. Érde­
mes lenne ezzel a kérdéssel nagyobb vastagságot átfo­
gó, sürü mintavételezéssel feltárt fúrás magmintái­
nak vizsgálatával behatóbban foglalkozni.
i
A szervesanyag tartalom megoszlása az E—3, E—4, 
E-6, E-7, E-8 fúrások magnintáiban




E-4 e -6 E-7 E-8 1
H o m o k k ő
0,0165 0,0278 0,0209 0,0343 0,0270





E-3 E-4 E-6 E-7 E-8
A 1 e u r i t /homokos, márgás/
Bitumen A 0,0590 0,0449 0,0529 0,0508 0,0663
BAM 0,034-7 0,0269 0,0254 0,0254 0,0363
°org 0,52 0,42 0,35 0,49 0,48
A g y a g, a g 7 a g k ő
Bitumen A 0,0844- 0,0359 0,0641 0,0503 -
BAM 0,014-6 0,0256 0,0312 0,0292 -
0org 0,28 0,35 0,19 0,34- —
M é s z ! s z a p
Bitumen A 0,1327 0,0708
BAM 0,0269 0,0257
corg 0,30 0,37
A fenti átlagértékek az egyes fúrások felső illetve al­
só pannon mintáinak átlagát jelentik, ezeken kivül sze­
repelt még egy miocén aleurit az E-7 fúrásban: Bitu­
men A: 1,1352 %, BAM 0,0935 %t Corg 4-, 15 %; továbbá 
egy miocén konglomerátum ugyancsak az E-7 fúrásban: 
Bitumen A 0,0359 %, BAM 0,04-19 %, CrtV,„ 0,34- %.Óig
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20. táblázat
Az Endrőd környéki fúrásokból kapott 61 
magminta szervesanyag tartalmának megoszlása 
a különböző típusú kőzetekben









Bitumen A 0,0452 0,0385 0,0401
BAM 0,0256 0,0248 0,0250
°org 0,50 0,21 0,23







Miocén 19 pan- 
1 minta non ale- 
urit át­
lag
Bitumen A 0,0360 0,0551 1,135 0,0520
BAM 0,0226 0,0294 0,0933 0,0283
Corg 0,35 0,48 4,15 0,46
A g y a g , a g y a g k ő
Szerves





Bitumen A 0,0324 0,0514 0,0491
BAM 0,0352 0,0245 0,0258











Bitumen A 0,1018 0,0359
BAM 0,0263 0,0419
0org 0,33 0,34
Annak hangsúlyozása mellett, hogy a mintaszám 
kevés ahhoz, hogy az átlagértékeket megbízható és a 
terület homokköveire s egyéb kőzet típusaira valóban 
jellemző átlagértéknek mondhassuk, mégis vázlatosan 
kirajzolódik az a kép, hogy akár fúrásonként külön- 
külön nézzük a különböző kőzettípusokat, akár az egyes 
típusok átlagait, a 0^- tartalom átlaga legnagyobb 
az aleuritekben, mig alacsonyabb átlagok adódtak az 
agyagos mintákban és a homokkövekben. Az is megálla­
pítható, hogy a Bitumen A mennyisége az E-3  fúrásban, 
az E-6 fúrásban határozott növekedést mutat a homokkö- 
aleurit-agyag, agyagkő sorrendben, ugyancsak a Bitu­
men A tartalom növekedése konstatálható az E-7 fúrás 
aleurites és agyagos mintáiban is a homokkövekhez 
viszonyítva. Az E-6 és az E—7 fúrásokban mésziszap is
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szerepel a minták között, ezekben a fúrásokban a leg­
magasabb Bitumen A tartalom éppen ezekben á rendkí­
vül nagy karbonáttartalommal jellemezhető mésziszap 
mintákban adódott* Ha a vizsgált minták összességének 
átlagát vesszük figyelembe, a különböző kőzettípusok 
BAM extraktum tartalmának átlaga kevéssé tér el egy­
mástól, magasabb az aleuritekben az átlaga, áL lg van 
különbség a homokkövek, agyagok illetve mésziszap 
minták BAM tartalmának átlagában. Ha a fúrásokat kü- 
lön-külön vizsgáljuk, úgy a BAM tartalom átlagában 
a homokkő - aleurit - agyag sorrendben konzekvens 
növekedést egyedül az E-6 fúrás mintáiban lehet lát­
ni.
Azt is megvizsgáltuk, hogy a Bitumen A / Corg
ill. a BAM/CQrg összefüggés hogyan alakul a homok­
kövekben, az aleuritekben illetve az agyagos minták­
ban. Amint az a 151. ábráról kitűnik, elfogadható 
korreláció a Bitumen A és a CJ között első sorban 
a homokkövekben adódik ki, lényegesen szétesőbb, la­
zább ez a kapcsolat az aleuritekben s gyakorlatilag 
- legalább is a rendelkezésre álló minták alapján - 
nincs kapcsolat az agyagos mintákban. Hasonló, de 
lazább a kapcsolat a BAM és a 0 összefüggéséto r g
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151. ábra. A Bitumen A és a BAM tartalom összefüggése




Az oldhatatlan szerves anyag jellemzésére elvé­
geztük a karbonátmentesitett minták „diagenezis foká­
nak” meghatározását is.
A diagenezis fok meghatározása GRANSCH és EISMA 
/1966/ cikke nyomán került hazai alkalmazásra. Az 
OGIL laboratóriumában vezették be először rendszeres 
alkalmazását, amiről BALÁZS és KONCZ a legutóbbi ván­
dorgyűlésen is beszámoltak.
A diagenezis fok meghatározása abban áll, hogy 
a karbonátmentesitett és az oldható szerves anyagtól 
megszabadított mintát 900°C-on másfél órán át nitro­
gén áramban hevítik, amikor is az illékory szerves 
anyag eltávozik, s a visszamaradt anyagnak meghatá­
rozzák a maradék szerves C tartalmát, illetve ugyan­
azon előkészitésen átment hőkezelés nélküli mintának 
is meghatározzák a C tartalmát, s a hányadost
nevezik diagenezis foknak, ami tulajdonképpen a kö­
tött szén viszonyát adja meg az összes szénhez vi­
szonyítva.
A diagenezis fok végső fokon képet adhat az 
oldhatatlan szerves anyag fejlődési stádiumáról és 
GRANSCH és EISMA cikke szerint elsősorban arra ad­
hat választ, hogy az adott üledék oldhatatlan szerves
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anyaga vajon a szénhidrogénképződés szempontjából 
reményteli-e vagy sem. Az említett szerzők szerint 
ha egy adott szelvény különböző üledékes rétegeiben 
végezzük az' összehasonlítást, szénhidrogének képzé­
sére kedvező a diagenezis fok által adott indikáció, 
ha a értéke 0,6 alatti, míg 0,6 — 0,8 közötti
Cg/Cq, hányados a szénhidrogén képződés szempontjá­
ból nem kedvező szerves anyagot jelent.
BALÁZS és KONCZ /1973/ előadásukban illetve cik­
kükben utalnak szovjet szerzők azon véleményére, mi­
szerint a szapropél típusú szerves anyag a lángszén 
és gázlángszén közti átmenetnek felelne meg, míg ha 
magasabbrendü növényi anyagok képezték az üledékbe 
zárt szerves anyag kiindulási anyagát, a szerves a- 
nyag humuszos típusú lesz, s a gázszén zsirkőszén át­
menetnek felelne meg. Ebből arra a következtetésre 
jutnak, hogy a kőolajképződésnek a diagenezis koeffi­
ciens 0,6 - 0,72 közötti intervalluma felel meg, hoz­
záfűzve, hogy a földgáz képződésének sokkal nagyobb 
az intervalluma, a kőolajképződés zónája felett is 
és alatt is.
A diagenezis koefficiens Valóban sok lehetősé­
get nyújthat egy rétegsor szerves anyaga értékelésé-
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hez a szénhldrogénképződés szempontjából s úgy tűnik, 
hogy egyike a minősítésre valóban eredményesen alkal­
mazható módszereknek, de csak egyike s nem az egyedü­
li« Különösen, ha figyelembe vesszük GRANSCH és EISMA 
azon észrevételeit is, amelyek szerint a 0R/0T hánya­
dos értelmezésénél három eset különböztethető meg: 
a/ ha különböző üledékek szerves anyaga ugyanazt a 
diagenezis fokot érte el, úgy a Cg/C^ hányadosban meg­
mutatkozó különbségek a szerves anyag különböző típu­
sait jelzik; b/ ha azonos típusú szerves anyag szere­
pel különböző üledékekben, a Cj/Orp hányados különbsé­
gei különböző diagenezis fokot jelentenek; c/ végül, 
ha különböző üledékekben különböző típusú és különbö­
ző diagenezis fokú szerves anyagok szerepelnek úgy a 
diagenezis fok meghatározására más módszerhez pl. op­
tikai módszerekhez célszerű folyamodni, mert ez eset­
ben a C j h á n y a d o s  önmagában semmit nem jelent, vagy 
ha mégis használjuk, könnyen téves következtetésekhez 
juthatunk.
A GRANSCH és EISMA által felsorolt három eset 
végső fokon azt jelenti, hogy egyéb körülmények figye­
lembevétele nélkül bajos a Cg/C,j, hányadost csak mint a 
diagenezis fok kifejezőjét tekintetbe venni, hiszen ha
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a vizsgált üledékek illetve szerves anyaguk azonos 
mértékű diagenezisen ment át, a CR/CT hányados ha­
sonlósága vagy különbözősége a szerves anyag típusá­
nak azonosságára vagy különbözőségére utal* Vagyis 
úgy tűnik, hogy ezt a bizonyos hányadost valóban al­
kalmassá akkor tehetjük a szóban forgó kérdések el­
bírálására, ha egyúttal módot találunk a szerves a- 
nyag típusának a meghatározására, jellemzésére is.
További problémaként merült fel az, hegy a 
CR/CT hányados szénhidrogén prognosztikai interpre­
tációja, amint az az irodalomból kitűnik, zömmel a 
különböző szénülési fokú szenek vizsgálati eredmé­
nyeiből, ezen vizsgálatok tapasztalataiból indul ki, 
illetve azokon nyugszik. Nem vagyok teljesen meg­
győződve arról, hogy ami reális összefüggésnek adó­
dik adott korú és szénülési fokú szenek esetében, 
vajon átvihető-e minden további megszoritás nélkül 
az üledékek diszperz szerves anyagára, főleg ha ar­
ra is gondolunk, hogy az üledékekben a szerves és 
szervetlen komponensek - és ezek közül elsősorban 
a rétegszilikátok, az agyagásványok jönnek számitás- 
ba - egy rendszernek tekintendők, amelynek komponen­
sei között kölcsönhatást kell feltételezni, viszont
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erről, hogy az agyagásvány-szerves vegyület komple­
xek között mi a kölcsönhatás lényege, a meglehetősen 
nagy irodalom ellenére - s főleg hazai viszonylatban — 
még nem tudunk eleget.
GRANSCH és EISMA megállapítása valamint a hazai 
gyakorlat között bizonyos eltérés is fennáll. Az em­
lített szerzők szerint a szénhidrogénképződés szem­
pontjából kedvező az üledék szerves anyaga ha a dia­
genezis fok 0,6 alatti, mig 0,6 - 0,8 között általában 
nem kedvező. Ezzel szemben BALÁZS és K01TCZ cikkükben 
a diagenezis fok 0,6 - 0,72 közötti intervallumát je­
lölik meg, mint a kőolajképződés szempontjából kedve­
ző tartományt.
A magunk részéről úgy véljük, hogy amíg megfe­
lelő nagy számú mérési adat az alföldi üledékek szer­
ves anyagának diagenezis fokára vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre beillesztve a geológiai háttérbe, egy­
bevetve különböző' olajföldtani tényekkel, nem zár­
ható ki teljesen egyik állítás igaza sem.
Még egy eltérés mutatkozik a GRANSCH és EISMA 
féle „alapcikk" és a hazai gyakorlat között, ameny- 
nyiben a holland szerzők a módszer kivitelezése so­
rán a kőzetmintából eltávolítják az oldható szerves
anyagot, hogy a pirolizisben csak az oldhatatlan 
szerves anyag vegyen részt, a hazai szerzők pedig 
csak a kloroformos extrahálást említik, amiből az 
következik, hogy az oldószereleggyel kioldható kom- 
ponensek az oldhatatlan szerves anyag mellett marad­
nak.
A magunk részéről a karbonátmentesitett mintá­
ban meghatároztuk az összes szerves széntartalmat 
/C / majd a pirolizist elvégezve, meghatároztuk a
roform bitumen százalékos mennyiségét és a BAM- meny- 
nyiségét is a mintákból. Az előző évi mérések ta­
pasztalataként az adódott ki, kellő számú mintán ka­
pott eredmények középértékeként, hogy a Bitumen A 
mennyiségét 1,22 „szerves faktorral” osztva megkap­
juk a Bitumen A C tartalmát, illetve a BAM mennyi­
ségét 1,33 faktorral osztva megkapjuk annak C tartalmát, 
így azután az összes C tartalomból a megfelelő old­
ható frakciónak megfelelő C tartalom levonásba ve­
hető a Cj/Q j hányados számításánál. Ezek az adatok 
szerepelnek a 18. táblázatban.
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154. ábra. Az Endrőd környéki fúrások aleurites 
mintái szerves anyagának diagenezis foka
Úgy gondoljuk, hogy az Endrőd környéki fúrások 
magmintái szerves anyagának diagenezis fokát kőzet­
típusonként külön-külön ábrázolva /152. - 154. ábra/ 
illetve végül a vizsgált minták alapján az adott te­
rületre összegezve, az olaj geológus száméira haszno­
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EHDROpI FURASOK (3,4,6,7 8) 
MAG MINTÁI SZERVES ANYAGÁNAK 
DIAGENEZIS FOKA
CR/CT
155. ábra. Az Endröd környéki fúrások magmintái 
szerves anyagának diagenezis foka a mélység 
függvényében
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Az ábrákon megjelöltük a GRANSCH és EISMA által 
megadott kritikus 0,6 CR/CT értéket, amely alatt sze­
rintük egyazon geológiai szelvény különböző mintáinak 
szerves anyagát a szénhidrogénképződés szempontjából 
kedvezőnek lehet tekinteni. Megjegyzendő,hogy az emlí­
tett szerzők arra is utalnak, hogy bár 0,6 fölötti dia­
genezis fokú szerves anyag általában nem kedvező a 
szénhidrogénképződés szempontjából, de külön vizsgálat 
a szénülési fokra esetleg még e határ felett is a 
szénhidrogénképződés szempontjából számitásbavehető 
szerves anyagot különithet el.
Ha sorra vizsgáljuk kőzettípusonként a mélység 
függvényében a vizsgált fúrások magmintáira /E-3, E-4, 
E-6, E-7 és E-8/ vonatkozó összesített képet, úgy a 
homokköveknél, amelyekből a legtöbb minta állott ren­
delkezésre, kitűnik, hogy a felső pannonba eső szaka­
szon - a kapott minták közül a legmélyebb még felső 
pannon homokkő minta az E-4 fúrásból az 1707 m-ről 
származó 187. sz. minta volt - a diagenezis fok nö­
vekszik, majd az alsó pannon felső zónájában elért 
maximum után egyenletesen csökken a mélységgel fcb. 
a 2600 m-es mélységig. Csaknem teljesen hasonló képet 
kapunk, ha a homokos, márgás aleurit minták szerves
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anyagának diagenezis fokát ábrázoljak a mélység függ­
vényében. A kapott minták közül a legmélyebbről szár­
mazó, még felső pannonból való minta az 1907 m-ről 
származó 210. sz. minta volt. A diagenezis fok a fel­
ső pannon aljáig emelkedő tendenciát mutat, majd egy, 
az alsó pannon felső zónájában mutatkozó maximumon át 
az alsó pannón alja felé csökken. Agyagos, agyagköves 
minta valamint mésziszapos, mészraárgás minta meglehe­
tősen kevés volt, de az agyagos mintáknál is a homok­
köveknél és az aleuriteknél észlelt tendencia látszik 
érvényesülni. Azonban 2600 m alatti szakasztól válto­
zik a helyzet, a nagy kalcittartalmú mésziszapokban, 
s a miocénnek jelzett konglomerátban egyre magasabb 
diagenezis fokok adódtak a mélység növekedésével. Az 
aleuritekben azonban még a 2600 m alatti mélységben is 
igen alacsony a szerves anyag diagenezis foka, nemkü­
lönben alacsony a 225* sz., már miocénnek jelzett 
2731 m-ről való fekete szinü, viszonylag magas szer­
ves szén tartalmú és igen magas Bitumen A tartalmú 
mintának is.
A 155. ábra valamennyi kőzettípust egybevonva 
ábrázolja a vizsgálatra megküldött minták alapján az 
endrődi terület E-3, E-4, E-6, E-7 és E-8 fúrásaira
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vonatkozóan a diagenezis fok változását a mélység 
függvényében. Úgy tűnik, hogy egy-egy regionális egy­
ségre vonatkozóan átfogó képet kaphatunk ily módon, 
kifejezőbbet talán, mintha egy-egy fúrásban ábrázol­
juk a diagenezis fok változását. Ebből az ábrából az 
olvasható le, amit külön-külön az egyes kőzettípusok­
nál is konstatálhattunk, hogy a diagenezis fok egy­
részt a minták zömében 0,6 alatt marad, tehát a szer­
ves anyag GRANSCH és EISMA értelmezése szerint a szén­
hidrogénképződés szempontjából kedvezőnek mondható, 
másrészt, hogy a regionális egység mintáinak összessé­
gét nézve az a tendencia olvasható ki, hogy a felső 
pannon alja felé növekszik a diagenezis fok, majd az 
alsó pannon felső zónájában megmutatkozó maximum után 
nagyban és egészben az alsó pannon aljáig csökkenő 
tendencia érvényesül. A homokkövek, mésziszapok /mész- 
márgák/ esetében a 2600 m-es mélységtől általánosság­
ban növekedő tendencia mutatkozik meg.
Megjegyzendő, hogy a jelenleg vizsgált minták 
közül a 182. sz. /2463 m/, a 206. sz. /2644-2656 m/, 
a 221, sz. /2647-2652 m/, a 207. sz. /26S8-2672 m/ 
minta DTA görbéjén .a szerves anyagra jellemző exoterm 
csúcsok jellege rendkívül hasonló az előző években
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vizsgált miocén korú mintákon észlelt effektusokhoz, 
ugyanekkor az említett minták a vizsgálatrá küldött 
minták közül a legmélyebben fekvő szinteket képvise­
lik, másrészt hasonló jellegű exoterm effektust egyet­
len más, magasabban fekvő /vagyis 2460 m-nél magasabb/ 
szintből származó mintán sem észleltünk. Az is meg­
jegyzendő még ezzel kapcsolatosan, hogy ezek az emlí­
tett jellegzetes csúcsok /i. kötet 85. oldal, 28. ábra,
II. kötet 206. oldal, 67. ábra, 210. oldal 68. ábra,
287. oldal, 97« ábra/ az agyagos, agyagköves minták 
illetve mésziszapnak leirt minták DTA görbéin jelent­
keztek, de nem léptek fel hasonló mélységből származó 
homokos márgás aleuritek DTA görbéin. A 2600 m-nél na­
gyobb mélységből származó minták vagy az E-6 fúrásból 
/ 1 homokkő és 2 mésziszap minta/ vagy az E-7 fúrásból 
származnak /2 homokkő, 4 aleurit, 2 agyag, 2 mésziszap 
és 1 konglomerát minta/.
Mindezek alapján felvethető az a gondolat, hogy 
a jövőben is célszerű lesz a szerves anyag diagenezis 
fokát sőt esetleg az egyéb geokémiai paraméterek érté­
kének a mélységgel való változását is kőzettipusónként 
vizsgálni, majd az egyes kőzettípusokra kapott képet 
a regionális egységre összeilleszteni, másrészt az a
i
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gondolat is felmerülhet, hogy az üledékben lévő szer­
ves anyag DTA exoterra effektusának jellege- Illetve an­
nak alakulása a mélység, a kőzettípus változásának ősz- 
szefüggéseiben az eddiginél behatóbb tanulmányozást 
érdemel, egybekapcsolva az oldhatatlan szerves anyag 
diagenezis fokának meghatározásával.
Az oldhatatlan szerves anyag jellegzetességeinek 
meghatározásával valamint interpretálásával kapcsolat­
ban felmerülő kérdésekre végleges választ adnia jövő 
alapkutatás jellegű vizsgálatainak kell. A magunk ré­
széről úgy véljük, hogy a tanszékünkön jelenleg folyó 
termikus vizsgálatok, valamint a metoxi-csoport meg­
határozására irányuló vizsgálataink nagyon hasznosan 
egészíthetik majd ki az OGIL laboratórium által meg­
honosított pirolizissei történő diagenezis fok megha­
tározási módszert, főleg a diagenezis fok értelmezésé­
nek lehetőségét növelve ez említett vizsgálatainkkal.
4. A geokémiai fácieselemzés lehetőségei
A geokkémiai fácieselemzés, pontosabban az ada­
tokból felállítható diagnózis számos tényező függvé­
nye, és a fácieselemzés nem kis mértékben függ az ü- 
ledék származásától és a leülepedés ütemétől is.
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ERNST /1970/ munkájában részletes áttekintést ad a 
geokémiai fácieselemzés alkalmazási lehetőségeiről 
és rámutat arra, hogy geokémiai fácieselemzés első­
sorban agyagos és szerves üledékekre alkalmazható, 
nem alkalmazható ellenben a homokkövekre valamint az 
erősen metamorfizált vagy jelentős diagenezisen át­
ment üledékekre. Alapjában véve meglehetősen korlá­
tozott a lehetőség és korlátozott azon elemek, para­
méterek száma, amelyek geokémiai fácieselemzésre hasz 
nosithatók.
ERNST a különböző fácies fogalmakat és jelenté­
süket mérlegelve, arra a következtetésre jut, hogy 
geokémiai célokra a hidrofácies a megfelelő speciális 
fácies, amely elsősorban a salinitás, a hőmérséklet 
és a redox-viszonyokról kiván jellemzést adni, amely 
tényezők képesek voltak az üledékben jellemző voná­
sok kialakítására.
Hidrofácies alatt ERNST a viz fizikai és kémiai 
karakterének a kőzetre gyakorolt és különböző sajá­
tos vonásokban megnyilvánuló hatását érti.
A geokémiai fáciesvizsgálatok jelentős része a 
legutóbbi időkig elsősorban a salinitás fácies vizs­
gálatára irányult. A salinitás fácies jelenti adott
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üledék mindazon kémiai sajátságát, amelyek a viz só­
tartalmának hatására alakultak ki az üledékképződés 
térségében, és amelyek megmaradtak az üledék fejlődé­
se során is. A salinitás vizsgálatok szükségességét 
a kövületmentes üledékek fáciesbe sorolásának kívá­
nalma indokolta, más kérdés az, hogy a B-nak, mint a 
salinitás fácies indikátorának jelentősége erősen 
csökkent, bár eleinte fő indikátornak tekintették.
Az első vizsgálatokat a B-tartalom alapján a tengeri 
és nem tengeri üledékek elhatárolására LANDERGREN vé­
gezte, amely vizsgálatokat további szerzők hasonló 
jellegű vizsgálatai követtek.
Újabban HARDER foglalkozik az üledékek B tartal­
mával. HARDER szerint a különböző üledék típusok B 
tartalma a következő:
agyagok és palák 25 - 800 ppm 100 ppm átlag
homok és homokkő 5 - 70 35
mészkő és márga 2 - 95 27
dolomit 10 - 70 28 *
Különböző rétegszilikátökra ugyancsak HARDER 
adja meg az átlagos B-tartalmat /ppm-ben/: 




montmori Honit 5 1 £ O
kaolinit 10 50
klorit max. 50
Szerzők sora foglalkozott a B beépülésével a kü­
lönböző ásványokba. Különösen számottevő a csillámfé- 
lék, s az Iliitek B tartalma. Több szerző a B tartalom 
és az Iliit illetve az Iliitek K20 tartalma között ke­
resett kapcsolatot.
156. ábra. A K és a B kapcsolata az Endrőd terü­
letéről származó fúrások magmintáiban
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Az Endrőd környéki fúrások magmintái B tartalmá­
nak és K tartalmának korrelációját mutatja a 156. áb­
ra. A jó pozitív korreláció szembeötlő, a szórás onnan 
származik, hogy nem minden K tartalom kapcsolódik az 
illithez, szerepel a muszkovltban és a szericitben is, 
viszont a B is megoszlik különböző ásványok között. 
Szerepet játszik a szemcseméret is, egyazon ásványon 
belül, pl. az Iliiteken belül a finom szemcsefrakció­
nak nagyobb a B tartalma. Találhatunk olyan véleményt 
is, amely szerint a szervesanyag és a bór koncentráció.' 
ellentétesen változik /EAGAR, 1962/•
A B tartalom indikátorként való használhatóságá­
ra vonatkozóan számos vélemény található az irodalom­
ban, nem kevés ellentmondással, amelyek egy része leg­
alábbis feltehetően abból származik, hogy ami igaz az 
egyik területen, az nem szükségszerűen vihető át ugyan­
úgy egy másik területre. A geológiai fejlődéstörténe­
te az adott területnek, a lehordási területek saját­
ságaiban fennálló különbségek, a paleohőmérsékletben 
fennálló eltérések mind szerepet játszanak az említett 
ellentmondások kialakulásában s egyelőre legalábbis 
nem áll rendelkezésre elegendő adat annak elbírálásá­
ra, hogy pl. a diagenezis hatása mennyiben változtat-
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ja meg, vagy fedi át a B—tartalom salinitás—függését, 
mint ahogyan azt számos mérésből a hőmérséklet kapcsán 
tapasztalták.
A különböző pro- és kontra- érvek és tények alap­
ján az szögezhető le, hogy a bór tartalom csak bizo­
nyos speciális területeken alkalmazható salinitás in­
dexként, ha az üledékképződés területét szabályos alj­
zat, egyenletes ülepedés! ütem, és egyazon lehordási 
terület jellemzi.
Az Endrőd környéki fúrások magmintáinak B-tartal- 
mát a mélység függvényében 1. a 157 - 161. ábrákon.
A bécsi medence üledékei salinitása és az alkáli
111. alkáli földfém tartalom közötti összefüggésekkel 
foglalkozott többek között KREJCI-GRAF /1966/; adata­
ik közül néhány a következő:
Na K Oa Mg Salinitás
Belső pannón üledék 0,62 1,98 5,18 0,77 3
Alsó pannón közepe 0,80 1,69 2,96 1,02 5 - 1 2
Alsó pannón 0,56 1,28 4,99 1,49 5 - 1 0
Van olyan nézet, ami,szerint a Ca/Mg viszony alkal­
mazható az eredeti salinitás jellemzésére, a Ca kép­
viselné a terresztrikus, a Mg a tengeri eredetet. 
Azonban ez esetben is ott áll a „ha" szócska? alkal­
\
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mazható a Ca/Mg viszony ha az üledékben az adszorpció 
megfelelő feltételei adva voltak. WERNER vizsgálatai 
szerint pl. tőzegben a Ca/Mg határozott dúsulása volt 
észlelhető a Na és a K-hoz viszonyítva, illetve barna­
szenekben 15 körüli Ca/Mg arány limnlkus befolyásra 
vallott, míg 5 alatt tengeri hatásra lehetett következ­
tetni. Az is igaz, hogy - mint azt az 1973. évi beszá­
molóban is említettük - a Ca/Mg arány a kortól függő. 
Végső fokon ilgy tűnik az irodalom alapján, hogy a 
Ca/Mg aránynak mint salinitás indexnek a használata 
elsősorban szerves-szenes anyagokra szorítkozik.
Ezzel szemben ERNST szerint - utalva KREJCl-GRAP 
és ROMEIS /1962/ vizsgálataira, a Ca/Sr arány a sali­
nitás megfelelő Indexe lehetne. Szerintük az arány na­
gyobb a tengeri eredetű üledékek agyagjaiban és már— 
gátban mint a limnlkus eredetüekében. Van természete­
sen ezzel ellentétes vélemény is, azon az alapon, hogy 
a Ca/Sr arány is csökken az Idővel /TUREKEAN, 1964/. 
ERNST konklúziója az, hogy az alkáliák és az alkáli 
földfémek közül kizárólag csak a Ca/Sr arány alkalmas 
a salinitás viszonyok jellemzésére, csak egyelőre nem 
rendelkezünk elegendő számú adattal statisztikus ér­
tékeléshez.
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Az Endród környéki fúrások magmintálban meghatá­
rozott Ca/Sr arányt 1. a 157 - 161. ábrákon.
A sallnitás viszonyok mellett az oxidációs álla­
potot, ERNST szerint az oxigén fáclest tanulmányozták 
sokan, amennyiben az üledékben az eredeti oxidációs 
viszonyok nem kevés hatást gyakorolnak az üledékbe 
bekerülő szerves anyagra, annak további sorsára. Az 
üledékképződés során az oxigén jelenléte illetve az 
oxidáció mértéke döntő kihatással van arra, hogy az 
üledékbe bekerült szerves anyagok közül mi marad meg, 
s mi tűnik el, illetve, hogy a megmaradó szerves anya­
gok milyen változáson mennek át. Pl. a világos színű, 
viszonylag durva szemcséjű törmelékes telepekben a 
szapropélitekkel szemben a szerves anyag nagy része 
oxidáció révén elpusztul, csupán a terresztrikus és 
á szárazföldhöz közeli üledékekben maradnak meg gyan­
ták és viaszok.
Szenes telepekben száraz körülmények mellett a 
cellulóz megmaradhat, azonban vízzel borítottam a cel­
lulóz és a lignin csak részben maradnak vissza.
A jüttja tipusú üledékek oxigénben szegény miliő­
ben ülepedtek le, az oxigén jelenlétében viszont a 
cellulóz lebomlik, lebomlik a protein is, de alacsony
oxigén koncentráció mellett megmaradhatnak a viaszok, 
gyanták, sőt egyes szénhidrátok is. A jüttja és a • 
szapropél közötti átmeneti zónára jellemzőek ötBJOI— 
GRÁF szerint a porfirinek.
Oxigén mentes miliőt jelent a szapropél, azonban 
a szapropél esetében az oxidációs-redukciós folyamatok 
határfelülete nem magában az üledékben van, mint a 
jüttja esetében, hanem a viz-üledék határfelület fe­
lett a vízben. Az üledék feletti oxigén mentes zónában 
viszont Igen intenzív a bakteriális lebontó hatás az 
odakerült szerves anyagra.
Az oxigénben szegény valamint az oxigén mentes 
zónára a jellemző nyomelemek:
Oxigénben szegény zóna Or, Go, J /tengeri/
Mn; V/Or = i
Oxigén mentes zóna Gu, Ni, V, Mo, Pb, Zn
V/Cr 2 - 1 0
SEIBOLD /1958/ vizsgálatai szerint a V/Or érték 
a fossilis jüttjában magasabb mint a recens üledékek­
ben, amelyekre vonatkoznak az előbbi adatok. Megjegy­
zendő, hogy a V/Or arány alkalmazása az oxigén fácles 
diagnosztizálására is kellő körültekintést kivén, s 
nem mentes különböző problémáktól. így történetesen
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oxigén szegény és oxigénben gazdag zónák fekhetnek 
egymás mellett, illetve települhettek egymás fölé, 
illetve a szemcsenagyság változása is változást ered­
ményezhet a- V/Cr hányadosban, anélkül, hogy ez a vál­
tozás összefüggésbe lenne hozható az oxigén fácies vál­
tozásával. A V ugyanis olykor dúsul a durvább frakció­
ban, de függhet az üledék karbonáttartalmától is. Is­
meretes olyan magas V/Cr hányadossal jellemezhető üle­
dék, amelyben ez a magas érték semmiként nem hozható 
összefüggésbe az üledé'.kképződés miliőjével. Azonban 
ez esetben feltételezik, hogy a magas V tartalom a mig- 
ráló olajjal hozható összefüggésbe, tehát a V/Cr há­
nyados sem alkalmazható minden előfeltétel nélkül az 
oxigén fácies körülhatárolására. Az említett fémek mel­
lett a Fe^/Fe^4- arány vagy a Fe/Mn arány is használ­
ható az oxigén fácies diagnózisára. Egyébként a kő­
zettanban használt vas oxidációs fok is lényegében 
hasonló jelentésű.
Amint arra az előzőkben már utaltunk, ERNST sze­
rint geokémiai fácieselemzésre csak az agyagos minták
valamint a szerves üledékek alkalmasak. így, lévén
mintáink zöme homokkő, homokos, márgás aleurit s
csupán 8 minta sorolható az agyagos, agyagmárgás min-
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ták közé, igy geokémiai fácieselemzésre lehetőség nincsen 
ugyan, azonban a 157 - 161. ábrákról néhány általános meg 
állapítás mégis leolvasható. Az említett ábrákon olyan 
párámétérhányadosoknak a mélységgel való változását áb­
rázoltuk az egyes fúrásokban, amely hányadosokat általá­
ban a geokémiai fácieselemzésnél szokásos alkalmazni.
Az E-3, E-4, E-6, E-7 és E-8 fúrásokban a mélység 
függvényében ábrázolva a V/Cr hányadost, szembetűnik, 
hogy minimális mintaszámtól eltekintve egyik fúrásban 
sem éri el azt az értéket /2-10/ amely az oxigénmentes 
fácies jellemzője lenne, egyedül az E-6 fúrás 206. sz. 
mintájában emelkedik értéke éppen 2 fölé, illetve az E-7 
fúrás 225. sz. mintájában közelit! meg ezt az értéket. 
Megjegyzendő, hogy a 206. sz. minta 2644 m-ről szár­
mazó mésziszap /mészmárga/, illetve a 225. sz. minta 
2731.8 m-ről származó aleurit, s mindkettőre a kiugróan 
magas /különösen a 225» sz, minta esetében/ bitumen tar­
talom a jellemző. Az előbbiekben utaltunk arra, hogy 
a V/Cr hányadosnak mint az oxigén-fácies indikátorá­
nak értelmezésébe hiba csúszhat, ha nem gondolunk arra, 
hogy olykor a magasabb V tartalom a migráló olajjal hoz­
ható összefüggésbe, s ilyenkor a magas V/Cr hányados 
már nem csak a leülepedési miliő függvénye ill. annak 
jellemzője.
Az is megfigyelhető - s talán ez a jövő kutatások
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szempontjából is lényeges - hogy az E-4 és az E-6 fú­
rásokban a V/Cr hányadosnak a mélységtől függő válto­
zásának trendjében adott mélységben bizonyos változás 
mutatkozik, ami a nqgyobb mintaszám, valamint a minták 
kedvezőbb eloszlása következtében az E-4 fúrásban lát­
ható jobban. Mintha az 1990,0 m-ről származó, 189« sz, 
aleuritos mintától - amelyet ebből a fúrásból mint a leg­
magasabb fekvésű alsó pannon mintát kaptunk - változha 
a ponthalmaz trendje a felső pannonba tartozó mintákéhoz 
képest. Az emlitett mintától az alsó pannon mélyebb ré­
szei felé növekedés mutatkozik.
Az E-4 fúrásban hasonló irányváltozást lehet ész-
. • -. ? ók. érélelni a görbék trendjében a Co/Ni, a Ca/Sr, a Pe'J /Mn
hányadosoknak a mélységgel való változásában is, hozzáté­
ve, hogy a V/Cr hányados változása ellentétes irányú a 
Co/Ni változásával, mig az utóbbi nagyjából párhuzamos 
jellegű a Fe^/Mn hányados változásával, de mindegyik 
emlitett hányados görbéjének lefutásában a törés ill irány- 
változás a viszonylag kevés pont ellenére is hozzávetőle­
gesen a felső pannon - alsó pannon határ körül van. Saj­
nos az E-4 fúrásból a legmélyebb fekvésű minta 2448 m- 
ről való, igy nem tudni, hogy nagyobb mélységben a V/Cr 
hányados továbbra is növekedő tendenciát mutat-e. Az 
E-6 fúrásban a V/Cr a legmagasabb értékű a 2644 m-ről 
származó 206. sz. mintában, onnan kezdve két mintában 
már csökkenő jellegű, további mélyebb fekvésű minta e 
fúrásból nincsen. Az E-7 fúrás mélyebb fekvésű mintáiban
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"a 2579 ra-röl Való 215* sz. mintától kezdve a további 
11 mintában 2754»5 m-ig mintha enyhe növekedés volna 
ugyan észlelhető, de minthogy a 215« sz. minta fölött 
a következő minta csak 550-540 m-re következik, majd 
ismét csak 180 m-rel magasabbról van a következő minta, 
az alsó pannon felső részéről nem tudunk mit mondani 
ebben a vonatkozásban.
A Co/Ni hányados változását figyelve a mélység 
függvényében a különböző fúrásokban, főleg a V/Cr pár­
huzamában, az állapítható meg, hogy az E-5 fúrás mélyebb 
részein, 2400 m körül a kettő párhuzamosságot mutat, az 
E-4 fúrásban mind a felső pannonban, mind az alsó pannon­
ban a két hányados görbéjének lefutása egymással ellenté­
tes jellegű, s ugyancsak ellentétes jellegűek az E-6 
fúrás alsóbb szakaszán is, ugyanekkor az E-7 és az E-8 
fúrásokban a két hányadosnak a mélységgel való változását 
tükröző görbe lefutásának jellegében nagyban és egészben 
párhuzamosság állapítható meg.
A Co/Ni esetében elvileg hasonló jellegű változást 
lehetne várni mint a V/Or esetében, ha igaz az az állitás, 
hogy az oxigénmentes környezetre jellemző többek között 
a Ni és a V /ezért 2-10 közötti a V/Cr/ mig az oxigénben 
szegény zónára többek között a Cr és Co a jellemző nyom­
elem. Vagyis ha egy oxigénben szegényebb zónából egy' 
oxigénmentes zónába való átmenetet a V/Cr hányadosnak
1 körüli értékről 2 - 1 0  közötti értékre való növekedése 
jelezné, hasonlóan kellene indikálni ezt az átmenetet a 
Co/Ni hányadosnak is, ha nem is számszerű értékben, de a 
görbe lefutásának tendenciájában. Ezzel szemben egyes fú­
rásokban valóban a pozitiv összefüggés volt észlelhető, 
másokban pedig éppen az ellenkezője.
Van még egy tény, ami arra enged következtetni, hogy 
ennek az eltérésnek, vagy ellentmondásnak az oka nem a vi­
szonylag kis számú mérésből adódó véletlen esetlegesség, 
hanem mélyebb oka van, amelyet feltárni a további rend­
szeres, a mélység és a kőzettípusok függvényében kivite­
lezett mérések feladata lehet. Azt tapasztaltuk ugyanis, 
hogy a Ca/Sr hányados, amely elsősorban a salinitás fácies 
indikátoraként volna használható megfelelő kőzettípusok 
esetében, a mélységgel való változását visszaadó görbe 
lefutásában hol jelentős párhuzamosságot mutat a V/Cr 
görbe lefutásával, hol pedig éppen ellentétes lefutású, 
így az E-3 fúrás felső szakaszában /felső pannon/ ellen­
tétes a C/Sr görbe lefutása a V/Cr görbével, és ellentétes 
az E-7 és az E-8 fúrásokban is, de jelentős párhuzamosság© 
mutat a két görbe lefutása az E-4 és az E-6 fúrásokban.
S ha még ehhez hozzátesszük, hogy a Ca/Sr görbéje éppen 
azokban a fúrásokban mutat párhuzamot a V/Cr görbével, 
amelyekben az utóbbival éppen ellentétes a Co/Ni görbéje, 
érthető a törekvés, ezen összefüggések belsőbb okainak 
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157. ábra, Uéhány fáclesjelző hányados értékének változása
a mélységgel az E-3 fúrásban
m i h t a
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15ö. ábra. néhány fáciesjelzó hányados értékének változása
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159. ábra. Néhány fáciesjelző hányados értékének változása





160. ábra. Néhány fáciesjelző hányados értékének 
változása a mélységgel az E-7 fúrásban
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változása a mélységgel az E-8 fúrásban
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5» A különböző területek geokémiái vonásainak 
összehasonlítása a korrelációs együtthatók
alap.lán
Megkíséreltük az előző években vizsgált területek geo­
kémiai vonásait összehasonlítani oly módon, hogy kiszámítot­
tuk a különböző területekre vonatkozóan nyert adatok korre­
lációs együtthatóit, a különböző' paramétereket egymással 
körreláltatva,
A következő, 21, táblázatba azonban csak azokat az 
értékeket vettük fel, amelyekre a korrelációs együttható 
0,5 fölöttinek adódott, akár pozitív, akár negativ korrelá­
cióról legyen is szó, Eovábbá, a korrelációs együtthatókat 
egy-egy területről származó minták összességére számítottuk 
tekintet nélkül a kőzettípusra. Megjegyzendő, hogy a korre­
lációs koefficiens értéke 0-tól 1-ig változhat! ha a korre­
lációs koefficiens I a két értéksorozat között lineáris 
összefüggés áll fenn, mig ha az értéke 0, a két sorozat 
között semmi összefüggés nincsen. Az is magától értetődő, 
hogy minél kisebb a raintaszám, s a kevés minta is esetleg 
nem szorosan kapcsolódó területekről származó, annál ke­
vésbé lehet az adatokra támaszkodni, annál kisebb értékű 
a jelentőségük, illetve pontosabban, nem biztos, hogy ki­
tűnnek olyan összefüggések, amelyek nagyobb mintaszámnál 
már feltehetően megmutatkoztak volna.
21. táblázat
Különböző te r ü le t e k  m é ly fú rá s a ib ó l származó magminták 
geokém iai p aram étere i k ö z ö t t i  összefü ggések  mértéke 
a k o r r e lá c ió s  e g y ü tth a tó v a l k ife je z v e
/a  tá b lá za tb a n  csak  a 0 .5  k o r r e lá c ió s  e g yü tth a tó k  szerep e ln ek /
$elebia Hódmező- Makó-2 Ferenc- EndrődÁsotthalom vásárhely szállás
Dorozsma Hód-l
S-l - 25 S-3i - 63 S-100 - 135 S-140 - 169 S-170 - 231
1 2 5 4 5 6
-  klorit 0,8600 0,5955
- Fe ossz. 0,6719 0,5121
+> - FeO 0,6756
•»-i




ü -  B 0,5124S - Ni 0,5158
+ - Cr 0,5156 0,52Í1
•p - Cu 0,5945 0,6042
r—í H -  Pb 0,5148
*i*4 -  Z n 0,7070
-  Co 0,5612 0,6126
-  Sr 0,5195
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21. táblázat folytatása
a 1 2 .3 4 5 6
kvarc - kaiéit -0,7728 -0,6014 -0,5261
- í’epO, - 0,5862
- ox.fok 0,5960
- CaO összes -0,8299 -0,6617 -0,5720
- o.tlan eu 0,7948 0,7346 0,6379
- Sr -0,5152 -0,5028
földpát- Fe ossz -0,7214 -0,5169
- FeO -0,7136
- Na20 0,8501 0,7829
- B 0,5881 —0,6366
- o.tlan m. 0,7143
- V -0,5647 -0,5754
- Ni -0,6763 -0,5454
- Cr -0,5951 -0,5187






1 2 ■3 4 5 6
klorit - Fe összes 0,6798 0,7403
-FeO 0,5324 0,7740 0,6302
-  k 2 o 0,7503 . 0,6245 0,5030
“  A lp O jr 0,5391 0,6347
-  MgO összes 0,5990
-  B 0,7156 0,5089 0,5600
«, Y 0,6923
- m 0,6027 0,5440
- Cr 0,6886 0,5378 0,6195
-  Cu - 0,6020
-  Fb 0,5786
-  Z n 0,5633
-  S r -0,7336
dolomit -0,6871 -0,5056 -0,5058
- Fe ossz -0,8303 -0,7726
- Fe20j -0,5078
- FeO -0,8314 -0,7259
- Na20 -0,7825 -0,8386 —0,6033
- IL>0 -0,8741 -0,8109




1 2 3 4 .5 6
:alcit -MgO összes -0,8453 -0,5014
- o.tlan m. -0,9089 -0,8151 -0,8280
- B 0,8055




- Sr - 0,7401
dolomit - AlpO, 0,5156 0,5999
- CaO összes -0,6880
- Cu 0,6961
ossz. Fe - FepO* 0,5328 0,5695 0,7882
- FeO ^ 0,9095 0,9667 0,8939 0,9820 0,8136
- Na20 0,6614 0,6318 -0,5780
- K-pO 0,6857 0,8618 0,5487 0,6905 0,8347
— AlpO^ 0,8570 0,9206 . 0,7123
- CaO összes -0,8666 -0,8272 •
- MgO összes 0,6315 0,6110
- B -0,6877 0,5846 0,7754 0,7586
- V 0,7929 0,6720 0,6572 0,7281 0,6064
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21* táblázat folytatása
1 2 3 4 5 6
isz. Pe - irt 0,5994 0,8254 0,5655
- Gr 0,6200 0,8599 . 0,7302
— Cu 0,8810 0,5972 0,8775 0,7022






- Bit koeff. -0,5571 •
FepO, - FeO 0,6580
- ox.fok 0,5088 0,8807 0,8415 0,8205
- KpO 0,6418 0,6005
“ A12°5 0,5363 0,7544
- CaO ossz -0,5189
- B 0,6858 0,5856
- V 0,7012 0,6470
- Ni 0,6327 0,6609
- Gr 0,7271 0,7379
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1 2 .3 4 •5 6
PeO - Zn -0,5651
- Co 0,7626
- As -0,9255
- Corg 0,6891 0,5295
- Bit-A 0,6003
- Bit.koeff. -0,5448 -0,5031












1 2 5 4 5 6
Ua20 - GaO ossz. -0,8321 -0,8357 -0,6258 -0,5536
* o«tlan m. 0,7806 0,5963 0,5345- B -0,7677 -0,5177
- V 0,5610 0,6442
- Ni -0,7553 -0,6159
- Cr -0,7659
- MgO ossz. 0,7448






^ 0 A12°3 0,6469 0,8833 0,5879 0,7852 0,7270
- CaO ossz. -0,9035 -0,8406
- MgO ossz. 0,7152
- B -0,7588 0,5959 0,6276 0,7731- V 0,7245 0,6978 0,7239 0,5914- 0,6133
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21. táblázat folytatása
1 2 3 4 5 6
t>1o 0,7245 0,6978 0,7239 0,5914 0,6133
- Ni -0,5140 0,6532 0,5722 . 0,5764
- Cr -0,6459 0,7581 0,6240 0,7537
- Cu 0,9223 0,5036 0,7046 0,7188
- Pb 0,6657 0,5903





Álo0-z - CaO összes -0,7434 -0,8426 0,66442 3
- B 0,8185 0,7148
- V 0,5921 0,6611 0,6375 0,7590 0,7249
- Ni -0,5501 0,5542 0,8045 0,5404
- Cr 0,5502 0,8136 0,7973
- Cu 0,9957 0,8229 0,5517
- Pb 0,5558




1 2 3 4 5 6
Al20^ - Sr -0,6206
- BAM 0,5628
- Bit.koeff. -0,6067
CaO ossz.- MgO ossz. -0,8314
- B 0,8979





- Sr 0,5246 0,8040
- Bit.koeff. 0,5059
MgO ossz.- B -0,7479 -0,5043









1 2 5 -4 5 6
oldhatatlan- Cu -0,5147
- Sr -0,7141
B - 7 -0,6111 0,6656 0,8425 0,5542
- Ni 0,7550 0,9189
- Cr 0,6221 0,8768 0,8515 0,7819
- Cu -0,8150 0,7940 0,5917
- Fb 0,5140








V - Ni -0,5489 0,7870 0,8588 0,6502
- Cr 0,8050 0,8611 0,8462





1 2 5 4, 5 6.




Fi - Cr 0,8427 0,7674 0,8662 0,9386 0,6555
- Cu 0,8672 0,8994 0,6156








Cr - Cu 1,0000 0,6722 0,9396 0,7190
- Pb 0,6281 0,6361













































1 2 3 4 ,5 6
Co - Corg 0,5487 0,6984
- Bit-A 0,6558
- oldható 0,6605- Bit.koeff. -0,6091
As - Sr -0,5198
- oldható 0,6661
°org - Blt-A 0,6827 0,5414 0,9465- BAM 0,6212
- oldható 0,5820 0,9500
- Bit.koeff. -0,6168
Bit-A - BAM 0,6085 0,6170 0,5856
- oldható 0,9885 0,9425 0,7988 0,9927 0,9968
- Bit.koeff. 0,7802 0,8428 0,8682




oldható - Bit.koeff. 0,6959 0,7865
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A 21. táblázat adataiból megállapítható, hogy a 
különböző értékek közötti korreláció területről terü­
letre változik ugyan, de egyes paraméterek esetében meg­
lehetősen szoros a kapcsolat, hozzáfűzve, amit már előbb 
Is említettünk, hogy a korrelációs együttható értékére 
nyilván befolyással van a mintaszám s a minták kiválasz­
tása.
A vizsgált öt terület közül valamennyi mintáiban 
igen szoros korreláció adódott az összes Pe és az PeO 
tartalom között: a korrelációs együttható 0,81 - 0,98 
között változik, ugyanekkor az összes vas és az 
között már csak három területen mutatkozott: a fentinél 
sokkal lazább összefüggés: a korrelációs együttható 
0,53 “ 0,79 közötti. Ebből az adódik, hogy a területe­
ken az összes vas általában az alacsonyabb vegyértékű 
formában van jelen, amire egyébként az oxidációs fok 
alacsony volta is utal. Ugyancsak mind az öt területi 
egységben fennáll az összes vas és a K^O tartalom kö­
zötti viszonylag szoros pozitív korreláció, a korrelá­
ciós együttható 0,55 ~ 0,86 közötti. Hasonló a helyzet 
az összes Pe és a V vonatkozásában is, mind az öt terü­
leten a korrelációs együttható 0,61 - 0,79 között vál­
tozik. Mind az öt területi egységben szoros korreláció
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mutatkozott a KgO - A120^ esetében, ami a K-tartalmú 
rétegszilikátok jelenlétéből adódik, a korrelációs e- 
gyüttható 0,59 - 0,88 közötti, de a K^O a V-mal is ha­
sonló szoros korrelációt ad valamennyi területen, a 
korrelációs együttható 0,59 “ 0,72 közötti. Ebből a 
két összefüggésből adódóan érthető, hogy az Al^O^ és 
a V között is szoros a korreláció, éspedig a különböző 
területeken 0,59 - 0,76 közötti. Végül valamennyi terü­
leten szoros korreláció áll fenn a Ni és a Cr között, 
a korrelációs együtthatók értéke 0,66 - 0,94 között 
változik*
Ha történetesen a különböző rétegszilikátok /Il­
iit + muszkovit valamint L klorit/ és a különböző nyom­
elemek korrelációs együtthatóit nézzük, hozzávetőlege­
sen azonosak az értékek /0,5 - 0,6/, azonban ha meg­
nézzük’ a ferencszállási területen az illit + muszko­
vit - összes Fe ill. FeO korrelációs együtthatóját 
/O96719 ill* 0,6756/ valamint a klorit - összes Fe ill* 
FeO kapcsolatot /0,7403 ill* 0,7740/ és most az összes 
Fe illetve FeO kapcsolatát vizsgáljuk a különböző 
nyomelemekkel, a korrelációs együtthatók értéke 0,73 - 
0,88, illetve az FeO esetében 0,69 - 0,84 között vál­
tozik, vagyis úgy tűnik, hogy a rétegszilikátokban el-
-  4 9 0  -
sósorban az Fe tartalomhoz kapcsolódnak a nyomelemek. 
vHa tovább vizsgáljuk a nyomelemeknek egyéb komponen­
sekkel való kapcsolatát, úgy érdemes megemlíteni azt, 
hogy a földpát egyedül a Na20 tartalommal mutat pozi­
tív korrelációt két területen is /Makó-2 és Ferenc- 
szállás/, viszont minden nyomelemmel negativ korrelá­
ció áll fenn, ezzel összefüggésben ugyancsak negatív 
a földpát korreláció az összes vassal Is.
A különböző nyomelemek és a bitumen koefficiens 
közötti korrelációs együttható csupán a ferencszállá- 
si területen volt 0,5—nél nagyobb és negativ jellegű. 
Megjegyzendő azonban, hogy a 0,5-nél kisebb értékeket 
is figyelembe véve, az esetek többségében negativ a 
korreláció éspedig a Kelebia-Ásotthalom-Dorozsma te­
rületről származó mintákban a 7 nyomelem esetében 
4-né 1, a Hód-1 fúrásban a 6 nyomelemből 2-nél, a Ma­
kó-2-nél 12-ből 7-nél, a Ferencszállás területről 
12-ből 9-nél és az Endrőd területi mintáknál a 12 
nyomelem esetében 10-nél mutatkozott negativ korrelá­
ció.
A bitumen A és az összes oldható szerves anyag 
közötti szoros korreláció /0,80 - 0,99/ érthetően ab­
ból adódik, hogy az összes oldható szerves anyag zö­
mét bitumen A teszi ki. Valamivel gyengébb a körrelá—
Á
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cló a bitumen koefficiens és a bitumen A között, ami 
azzal magyarázható, hogy a bitumen koefficiensben sze­
repel az összes szerves C értéke is, ami viszont a bi­
tumen A-val lényegesen lazább korrelációt mutatott.
A táblázat adataiból kitűnik, hogy az említette­
ken kívül számos esetben jelzik viszonylag magas kor­
relációs együtthatók az egyes paraméterek közötti szo­
ros összefüggést.
A jövőre vonatkozóan úgy tűnik, hogy egyrészt egy 
hosszabb távra kialakított kutatási koncepció alapján 
végzett mintavétel — ami az egy—egy évben vizsgálatra 
kerülő területre nézve reprezentáns - másrészt a kuta­
tási területen belül a kellő számú minta biztosítása 
a különböző korú, betemetődési mélységű, kőzettipusú, 
111. litofáciesü üledékes kőzetekből, a hosszabb távú 
kutatás során - az egy-egy év eredményeit mozaikszerb­
en illesztve egymás mellé - biztosítja a szükséges 
számú, összemérhető adatot egy kellő megbízhatósági 
szinten történő statisztikai értékeléshez.
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III. FEJEZET
A METODIKA TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ 
VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
I. A Bitumen A extrahálás teljességének 
ellenőrzése
A Bitumen A extrahálás valóban kimerítő volta lé­
nyeges követelmény egyrészt azért, mert a Bitumen A 
%-os mennyisége egy ugyancsak jellemző érték, a bitu­
men koefficiens kiszámításánál is szerepel, igy a nem 
teljes extrahálás a bitumen koefficiens számitásánál is 
hibát okozhat, másrészt a Bit-A nem tökéletes eltávolí­
tása esetén magától értetődő, hogy el nem távolított 
része a soron következő extrahálásnál nyert BAM-extrak- 
tum mennyiségét fogja növelni, ami ismét hibás követ­
keztetésekhez vezethet.
Az extrahálás időtartaméira vonatkozóan meglehető­
sen változó adatok találhatók az irodalmi utalásokban. 
Az extrahálás időtartama több tényező függvénye, köz­
tük nem csekély szerepet játszik a minta ásványi fel­
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építése, őrlési finomsága is. Éppen ezért célszerű 
volt bevezetni az extrahálás kimerítő voltának az ol­
datban lévő szerves anyag fluoreszkálásán alapuló el­
lenőrzését. Az extrahálást így addig folytattuk, míg 
az extraktorban, a mintát elfedő kloroform UV-fényben 
már semmi fluoreszcenciát nem mutatott.
Az ellenőrzésre szolgáló UV-lámpát házilag állí­
tottuk elő a legegyszerűbb módon. Egy HQE 40 W jelű, 
nagynyomású Hg-lámpához foglalatot készítettünk, egyik 
oldalán megfelelő méretű kivágással, amelybe UV-üveg- 
szürőt illesztettünk. A Hg-lámpát körülvevő henger fel­





gét ellenőrző házi elő­
állítású UV-lámpa
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A kloroform-bitumen extrahálásának teljességét a 
munka során az említett UV—lámpával ellenőriztük, mi­
vel Így a minták különbözőségeiből adódó, az extrahá- 
lási időtartamra ható tényezőktől eltekinthettünk, vi­
szont biztosítva voltunk arról, hogy az extrahálás min 
den minta esetében tökéletes lesz, bár az egyiknél e- 
setleg néhány órai extrahálásra volt csak szükség, más 
mintáknál pedig esetleg több napig is eltartott.
2* A minták karbonátmentesítésével kapcsolatos
problémák
Minden laboratóriumban, ahol karbonátokat is 
tartalmazó üledékek szerves kötésű szén tartalmának 
meghatározásával foglalkoznak, a szerves szén meghatá­
rozása előtt szükségszerű lépés a minta karbonát tar­
talmának eltávolítása* A különböző laboratóriumokban 
végzett szerves szén meghatározásokban mutatkozó el­
térés, az eredmények szórása - még ha egyazon őrle­
ményből történik is a meghatározás - a különböző la­
boratóriumokban különböző módon végzett karbonátmen- 
tesitési eljárásokban, s nem magában a G meghatározá­
sának a pontosságában, vagy megbízhatóságában kere­
sendő.
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Minthogy azt tapasztaltuk, hogy az általunk vég­
zett szerves C meghatározások, valamint az-OGIL nagy- 
kanizsai laboratóriumában ugyanazon mintákon végzett 
/de az ottani laboratórium által karbonátmentesitett/ 
0 meghatározások között jelentős szórás mutatkozott, 
viszont az OGIL által karbonátmentesitett, és más la­
bor a tórimnak C meghatározásra kiadott minták C tar­
talma jó egyezést mutatott, szükségszerűen az eltérés 
okát csakis a minták karbonátmentesitési módjának el­
térő voltában kereshettük«
Éppen ezért vizsgálati mintáinkból kiválasztot­
tunk három mintát, s mind az OGIL laboratóriumában, 
mind a nálunk alkalmazott módszerrel elvégeztük azok 
karbonátmentesitését, majd meghatároztuk magunk is a 
C tartalmat, s az általunk különböző módon karbonát- 
mentesitett minták G tartalmát az OGIL nagykanizsai 
laboratóriumában is meghatározták. Az OGIL nagykani­
zsai laboratóriumában az alábbi karbonátmentesitési 
eljárást alkalmazzák?
Egy 250 ml-es főzőpohárba bemérnek 5 g analiti­
kai finomságura őrölt mintát és 35 ml 15 %-os sósa­
vat adnak hozzá, majd vízfürdőn, időnként üvegbottal 
megkeverve, 3 órán át melegítik. Ezután dekantálás*-
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sál - a folyadékot egyazon szűrőpapíron leöntve - 
savmentesre mossák a maradékot, majd 105° 0-on szá­
rítják, elporltják, újra szárítják, majd a meghatá­
rozásig exslccatorban tárolják,
A szegedi tanszéki laboratóriumban alkalmazott 
karbonátmentesltésl eljárás a következő:
Egy 400 ml-es pohárba bemérünk 5 S porított min­
tát s 150 ml 1:1 sósavat adunk hozzá, majd 5 peröig 
gázlángon enyhén forraljuk. Ülepedni hagyjuk, majd 
centrifugálással savmentesre mossuk, A maradékot 
80oC-on szárítjuk,
A mintákban a kétféle karbonátmentesités után 
magunk is elvégeztük a szerves 0 meghatározást vala­
mint az OGIL nagykanizsai laboratóriuma is. Az ered­
ményeket a 22. táblázatban foglaltuk össze,
A mérési eredmények összehasonlításából első­
sorban az a következtetés vonható le, hogy az azonos 
módon karbonátmentesitett mintákban meghatározott 
szerves C tartalom, akár Szegeden, akár Nagykanizsán 
határozták meg, igen jó egyezést mutat, ami alátá­
masztja kiindulásként tett észrevételünket, hogy a 
C tartalmakban mutatkozó eltérés, szórás oka nem az 
egyes laboratóriumok szerves 0 meghatározási módsze-
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22. táblázat
Különféle karbonátmentesitési eljárás után 
meghatározott szerves C tartalom /%/
Meghatározási M i n t a























Az egyes mintákban a karbonáttartalom és az old­
hatatlan maradék a következő volt:
Minta C02 Kalcit Dolomit Oldhatatlan m
A 16,67 55,94 5,67 49,6
B 10,45 5,94 16,45 65,5
0 10,86 6,05 17,19 64,69
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rében keresendő, hanem az előkészítési módban gyöke­
rezik.
Továbbá az is konstatálható, hogy az ABC minták­
ban meghatározott C tartalom tökéletes egyezést mutat 
mindkét karbonátmentesitési módszer alkalmazása eseté­
ben is. Az is megállapítható, hogy a B minta esetében 
alig van különbség a két helyen meghatározott C tar­
talomban, akár az OGIL karbonátmentesitését, akár a 
nálunk használt karbonátmentesitést alkalmaztuk, a 
két laboratóriumban meghatározott szerves 0 tartalom 
0,73 % illetve 0,765 %, de már lényegesebb különbség 
adódott a kétféle karbonátmentesités után meghatáro­
zott szerves C tartalomban az A minta esetében, az 
OGIL karbonátmentesitése után 0,815 %» a málunk al­
kalmazott karbonátmentesités után 1,10 %*
Végső fokon a három közül két mintánál lényeges 
különbség hincsen a meghatározott C tartalomban akár 
az egyik, akár a másik karbonátmentesitési módszert 
alkalmaztuk is, viszont az A mintánál már a kétféle 
karbonátmentesités után kapott C % eltérése nem hanya­
golható el.
Az mindenként szembeötlő, hogy a B és a. C minta 
jellegében egymáshoz nagyon közelálló, nagyon hason—
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ló a két minta összes karbonáttartalma: 22,37 ill* 
23,24- %, s ezen belül a kalcit és a dolomit megosz­
lása is, közelálló a két minta oldhatatlan maradéká­
nak mennyisége is, sőt ha a két minta TG görbéjén az 
agyagásványokhoz rendelhető lépcső nagyságát nézzük, 
úgy az a B minta esetében 1,56 %, a 0 minta esetében 
1,78 % súlyveszteségnek felel meg.
Az A minta ezzel szemben az említett kettőtől 
lényegesen eltér a karbonáttartalom összmennyiségében 
is, de az agyagásványokhoz rendelhető TG lépcső nagy­
ságában is, ami lényegesen nagyobb, mint a másik ket­
tő esetében, ami pedig nagyobb agyagásvány tartalomra 
utal. Ezt erősiti, hogy az első TG lépcső is lényege­
sen nagyobb mint a másik két mintáé. Az A mintában az 
összes karbonát mennyisége 37,61 % s ezen belül is a 
kalcit mennyisége /33»94- %/ az uralkodó. A TG görbén 
az agyagásványok fő endoterm vizvesztési DTA effektu­
sának megfelelő lépcső 4-25 - 625° között. 3,53 %-ot 
jelent, s igen jelentős az első lépcső is /1,67 %/ 
ennek megfelelően.
Vagyis az a kép adódik, hogy amennyiben a minták 
jellege azonos, vagy közelálló, és a finom agyagos 
frakció alárendeltebb, úgy akár az OGIL-nál alkalma-
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zott9 akár a nálunk alkalmazott karbonátmentesitési 
eljárás után meghatározott szerves 0 tartalom is meg­
egyezik. De miben egyeznek meg a B és 0 minták és mi­
ben különböznek lényegesen az A mintától, hiszen úgy 
látszik, hogy az adott minta jellege lényeges szere­
pet játszik abban, hogy egyszer egyező eredményeket 
ad a kétféle karbonátmentesités utáni 0 meghatározás, 
másszor meg már lényegesebb eltérés van, mint az A 
minta.esetében: az OGIL karbonátmentesitési módszere 
után mindkét laboratóriumban 0,81 ill. 0,82 % 0, mig 
a nálunk alkalmazott karbonátmentesités után 1,09 % 
illetve 1,11 % 0.
Milyen hibaforrásokkal kell számolnunk és azok 
milyen jellegű hibát okozhatnak? Tegyük fel, hogy a 
karbonátmentesités nem tökéletes, a minta karbonát- 
tartalma nem oldódik fel tökéletesen, a karbonátmen- 
tesitett maradékban kevés visszamarad, s ez a szerves 
0 meghatározásnál pozitív eltérést okoz, nagyobb lesz 
a meghatározott 0 mennyisége. Másrészt, ha tökéletes 
is a karbonátmentesités, fennállhat a savmentesre mo­
sás folyamán az anyagveszteség veszélye, főleg akkor, 
ha a mintában viszonylag nagyobb a finomabb frakció




Jelen esetben tehát csak arra lehet következtet­
ni, hogy a karbonátmentesités során az egyszerű de- 
kantálással történő mosás során a minta legfinomabb 
agyagos frakciójából áll elő veszteség, s ez visz ma­
gával adszorbeált szerves anyagot is, mig kellő Ideig 
és fordulatszámmal történő centrifugálással egybekap­
csolt mosásánál ezzel az anyagveszteséggel nem kell 
számolni.
Valósziniisiti még ezt a feltevést az is, hogy 
az OGIL-nál történt karbonátmentesités utáni illetve 
az ugyanazokban a mintákban a szegedi eljárás sze­
rinti karbonátmentesités után meghatározott szerves 
C tartalom korrelációjának vizsgálatakor szeszélyes 
szórás mutatkozott, ami alátámasztja, hogy a karbo­
nátmentesités során megmutatkozó problémák a minta 
ásványi összetételétől függően lépnek fel, főleg ab­
ban az esetben, ha a mintában nagyobb a finom agya­
gos frakció mennyisége, s ha a karbonátmentesitést 
követő savmentesre mosás során abból valamelyes a- 
nyagveszteség állhat elő, az egyben a szerves anyag 
tartalomból is veszteséget eredményez.
Véleményünk szerint az egységes karbonátmente-
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sitési eljárás megteremtésének előnye megérdemelné, 
hogy a jövőben az OGIL nagykanizsai laboratóriumában 
és Szegeden a JATE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszékén a fentieknek megfelelően összeállított min­
tákból álló modell-sorozaton elvégezzük a szükséges 
méréseket, s ezekből levonnánk a megfelelő konzekven­
ciákat.
3« A metoxl-csoport meghatározásának szerepe
és módszere
Az üledékekben diszpergált oldhatatlan szerves­
szenes anyag átalakulási fokának megállapítására kü­
lönböző irányzatok más és más paraméterek meghatáro­
zását tartják szükségesnek. Nem szükséges e helyen 
részletes irodalmi áttekintést adni e különböző tö­
rekvésekről, elegendő csupán bevezetőül az alábbiak 
megemlitésére szorítkozni,
A törekvések két nagy csoportba sorolhatók at­
tól függően, hogy a különböző vizsgálatokat /diage­
nezis fok, oxidációs állapot stb. meghatározása/ az 
üledékből izolált szerves-szenes anyagon végezték-e 
el, vagy pedig - elkerülendő az izolálás munkaigé-
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nyes, Időrabló és éppen ezért a gyakorlati rutinmun­
kába nagy számú mérés szükségessége esetén nehezen 
beiktatható munkáját - az eredeti, karbonátmentesi- 
tett és az oldható szerves anyagtól extrahálással 
megszabadított mintán.
Közismert - az utóbbi csoportba tartozó módsze­
rek közül - az oldhatatlan szerves-szenes anyag dia­
genezis fokénak a meghatározása GRANSCH és EISMA /1966/ 
szerint. A módszerrel már az előzőkben foglalkoztunk, 
amikor is az Endrőd környékéről származó fúrások mag­
mintáiban az e módszerrel meghatározott diagenezis fo­
kot értékeltük. Lényegére csupán annyiban utalunk itt, 
hogy az emlitett szerzők az oldhatatlan szerves anyag 
jellemzésére a C^/C,p hányadost használjak, ahol a Cjj 
az oldhatatlan szerves anyag pirolizis utáni maradék 
szerves C tartalmát, mig a CT a pirolizis előtti ösz- 
szes szerves 0 tartalmat jelenti. Mindenható ténye­
zőnek természetesen ez az érték sem tekinthető, mint 
arra a hivatkozott szerzők nyomán a vizsgálati mintá­
ink oldhatatlan szerves anyagának diagenezis fokára 
vonatkozó méréseink értékelésénél is utaltunk«
Egy másik módszer az üledék oldhatatlan szerves- 
szenes anyagának optikai vizsgálata, elsősorban ref—
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lexlós képességének meghatározása, amely a széniilési 
fok növekedésével, az illékony komponens mennyiségé­
nek csökkenésével növekszik*
Az ide vonatkozó irodalom alapján a két módszer 
jól egyeztethetőnek és egymást alátámasztónak tonik 
és igy összekapcsolásuk mindenként hasznos az ered- - 
mények interpretálhatóságónak növelése szempontjából 
annál is inkább, mert GRANSCH és EISMA előbb hivatko­
zott cikke szerint a Oj/O^ hányados /diagenezis koeffi­
ciens/ és a már csak az izolált szerves szenes anya­
gon meghatározható C/H atomarány között tendenciasze­
rű összefüggés állapítható meg; minél nagyobb a szé- 
nülési fok, annál jobban közelit a diagenezis koeffi­
ciens értéke az 1 felé illetve annál nagyobb értéket 
ad a C/H arány.
Itt kapcsolódunk a magunk vizsgálataival e kér­
déscsoporthoz. Tanszékünkön már régebben is foglalkoz­
tunk az izolált szerves-szenes anyag infravörös spek­
troszkópiai vizsgálatával /l. a beszámoló jelentése­
ket az előző évi kutatásokról/ s ennek kapcsán merült 
fel a gondolat, hogy célszerű volna az izolált szer­
ves-szenes anyagokban az érdeklődés középpontjában ál­
ló kérdés, a diagenezis fok meghatározása céljából
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annak a funkciós csoportnak a'meghatározására gondol­
ni, amely a különböző szénülési fokokat reprezentáló 
szenek jellemzésére is használatos, egyéb paraméterek 
között.
így elsősorban a metoxi-csoport meghatározására 
gondoltunk, abból a meggondolásból kiindulva, hogy a 
szénülés előreháladása nemcsak a diagenezis fok érté­
kében, a C/H arány növekedésében nyilvánul meg, hanem 
feltehetően együttjár vele a különböző funkciós cso­
portok mennyiségi változása is.
BERTALANÉ BALOGI MARGIT és VADKERTI TÓTH MIHÁLY 
/197V tanszékünkön végzett kísérletei arra engednek 
következtetni - amint azt a 23» táblázat adatai is 
mutatják - hogy a metoxi-csoport meghatározásával a 
jövőben érdemes lesz foglalkozni s a magmintákból izo­
lált szerves anyagon meghatározható paramétereket a 
metoxi-csoport meghatározásával kiegésziteni, mivel 
feltehetően teljesebb képet kaphatnánk az oldhatat­
lan diszpergált szerves-szenes anyag állapotáról.
COLOMBO /1967/ könyvében számos szerzőre utalva 
arra a megállapításra jut, hogy gyakorlatilag nem 
lehetséges jól definiált határt vonni a feltételezett 
anyakőzetek és a nem anyakőzetek között, vagyis sze­
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rinte valamennyi üledékes kőzet többé vagy kevésbé 
hozzájárulhat a szénhidrogének képződéséhez, amelyek 
azután valamely tárolókőzetben halmozódhatnak fel. 
Hogy viszont az adott terület, adott üledékes kőze­
tének szerves-szenes anyaga mennyiben járul hozzá - 
illetve mennyiben járulhat hozzá elvileg - a szénhid­
rogének képződéséhez, az üledékek oldhatatlan szerves' 
szenes anyaga vizsgálatának fontosságát húzza alá.
FORSMAN és HUNT /1958/ közismerten különbséget 
tesznek a szenes tipusú és a nem szenes olajpala tí­
pusú kerogének között /nem említve a kettő közötti 
átmeneti típust/. A szenes tipusú „kerogén" emlékez­
tet a tőzegben, lignitben és egyéb szenekben találha­
tó anyagokra. Ez a tipusú kerogén kondenzált aromás 
gyűrűkből álló makromolekulákból felépítettnek te­
kinthető, a gyűrűket éter-, alkoxi-, ill. kén-hidak 
kapcsolják össze, s az aromás maghoz hidroxil-, me- 
toxi-, esetenként észterifikált karboxil-csöpör tok 
kapcsolódnák. A szénhidrogénképződés szempontjából 
lényeges nem szenes olajpala tipusú kerogénekre in­
kább a nyilt láncú szerkezet jellemző kevés ciklopa- 
rafinnel és egymagvú aromás gyűrűvel, amelyekhez ke­
vesebb oxigéntartalmú funkciós csoport kapcsolódik.
. 0
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Az oldhatatlan diszperz szerves-szenes anyag be­
hatóbb vizsgálata megköveteli az üledékből izolált a- 
nyagon végzett vizsgálatokat, ami munkaigényes és idő­
rabló voltánál fogva bajosan illeszthető be a rutin­
szerű, elsősorban ipari célokat követő méréssorozatba, 
s éppen ezért találkozunk az oldhatatlan szerves-sze­
nes anyag jellemzésére irányuló törekvések sorában o- 
lyan megoldásokkal, amelyek izolálás nélkül, az erede­
ti kőzetminta vizsgálatából kivannak következtetést 
levonni a kőzetben lévő szerves anyag állapotára, mint 
pl. ahogyan ez az eset a diagenezis fok meghatározásá­
nál.
Az irodalomban az izolált szerves-szenes anyagra 
vonatkozóan viszonylag kevés adat található, s ami 
fellelhető, az is elsősorban a kerogén-kőzetekből, az 
olajpalákból izolált kerogénre vonatkozik, amelyeket 
FOMINA, A.S. és munkatársai idéznek /1965/»
Úgy láttuk - az irodalmi adatok, az irodalomban 
fellelhető megállapítások tükrében - hogy esetleg a 
metoxi-tartalom meghatározása szolgáltathat olyan a- 
datokat, amelyek révén - más paraméterek mellett, a- 
melyeket izolálás nélkül nyerhetünk a szerves anyag­
ra vonatkozóan - következtetni lehetne arra, hogy az
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adott üledékből izolált szerves-szenes oldhatatlan 
anyag /kerogén/ vajon inkább szenes típusúdé vagy 
inkább a nem szenes olajpala típushoz tartozó, mert 
ez a tipus az, amelynek köze lehetett a szénhidrogé­
nek képződéséhez /FORSMAN, 1965/•
A szenek vizsgálati metodikájában a metoxi-cso- 
port meghatározása az általánosan alkalmazott mód­
szerek közé tartozik. Az alább vázolt bevezető vizs­
gálataink célja elsősorban az volt, hogy a szeneknél 
bevált metodikát az üledékekből izolált szerves-sze­
nes anyag vizsgálatára adaptáljuk, elvégezvén az e- 
setleg szükséges módosításokat.
A kerogén metoxi-tartalmának meghatározására a 
ZEISEL /1885/ által először leirt jódhidrogénsavas 
módszerből indultunk ki. A módszer lényege a követke­
zőkben foglalható össze:
A perifériás metoxi-csoportok hidrogén-jodiddal 
metil-jodid képződése közben reagálnak:
R-0CH5 + Hl R-OH + CH^I. /I/
A metoxi-csoportokkal ekvivalens mennyiségben 
keletkező metil-jodid alacsony forráspontja következ­
tében a rendszerből forralással könnyen eltávolítható 
A rendszerből kiűzött metil-jodidot jégecetes nátrium
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acetátban oldott bróm oldatba vezetjük, ahol Is bróm- 
jód keletkezik, amely a fölöslegben lévő bróm hatásá­
ra a vizes közegben jód-savvá oxidálódik:
CH^I + Br2 CH^-Br + Br-I, /2/
Br-I + 2Br2 HIOj + 5 HBr. /3/
A bróm fölöslegét hangyasavval redukáljuk s a 
folyamat befejezését az oldat elszíntelenedése jelzi: 
Br2 + HCOOH C02 + 2 HBr / V
Végül a /3/ egyenletnek megfelelően képződött 
jódsavval ekvivalens jódot jodometrlás titrálással ha­
tározzuk meg.
Ezen az eredeti módszeren számos módosítást kel­
lett elvégezzünk a kísérletek álapján, hogy alkalmas­
sá tegyük az eljárást az üledékekből izolált szerves­
szenes anyagok metoxi-tartalmának meghatározására. A 
módosítások vonatkoznak magára a berendezésre is, mely 
nek rajza a 163. ábrán látható, mind pedig az eljárás 
egyes lépéseire. A berendezés az általunk már módo­
sított berendezést mutatja, ami pedig az eljárásban 
végzett változtatásokat illeti, a fontosabbak a követ­
kezők: Az irodalomban található útmutatással szemben 
a jódhidrogénsavat cseppenként célszerű adagolni egy
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adagoló tölcséren keresztül, a reakcióedény hűtése 
közben annak érdekében, hogy elkerüljük a túl heves 
reakció következtében előálló metil-jodid vesztesé­
get. Továbbá nem bizonyult megfelelőnek a vörös fosz­
for vizes szuszpenziójának mosófolyadékként való al­
kalmazása a lassú gázáram következtében, hanem he­
lyette megfelelőbbnek találtuk 5 %-os nátrium-tio- 
szulfát és 5. %-os kadmium-szulfát 1:1 vizes oldatának 
használatát, ügyelve arra, hogy a mosófolyádék hőmér­
séklete ne emelkedjék jelentősen, ellenkező esetben 
ugyanis a nátriumtio-szulfát bomlásából származó kén 
kiválása zavarja a meghatározást.
Az általunk módositott meghatározás menete a kö­
vetkező :
1. A reakcióedénybe bemért 60 mikronnál kisebb 
szemcseméretü 50 - 50 mg kerogént 0,5 S kristályos 
fenol, 0,2 g vörös foszfor és 1 ml ecetsav-anhidrid 
vagy propionsav-anhidrid hozzáadásával „oldjuk” nit­
rogén atmoszférában.
2. A reakcióedény hűtése közben 5 ml, vörös fosz­
forról frissen desztillált hidrogén-jodidot adagolunk 
a reakcióedénybe cseppenként az adagoló tölcsérből.
3. A hidrogén-jodid hűtés közben végzett adago-
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165. ábra. Metoxi-csoport meghatározására szol­
gáló készülék. A: reakcióedény; B; hütő; C: mosó; 
D: adagoló tölcsér; B: elnyelő edény.
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lása után a reakcióedényt glicerin-fürdőbe téve 140 - 
150° C-ra melegítjük és legalább két órán át ezen a 
hőmérsékleten tartjuk. Ez idő alatt lejátszódik a me- 
toxi-csoportoknak metil-jodiddá való alakulása.
4. A keletkező metil-jodid gőzöket a hűtőn - 
melynek hűtését csak a reakcióidő első harmadában cél­
szerű biztosítani - átvezetjük a mosóedénybe, melyben 
5 %-os nátrlum-tlo-szulfát és 5 %-*os kadmium-szulfát 
1:1 vizes oldata van, Illetve elnyeletjük a két edény­
be eloszlatott folyadékban, ami 10 - 12 csepp brómot 
tartalmazó 10 %-os nátriumacetát.
5. A reakció lejátszódása után az elnyelők tar­
talmát csiszolt dugós Erlenmeyer /250 ml/ lombikba 
mossuk át, a brómfelesleg eltávolitására néhány csepp 
hangyasavat adunk hozzá.
6. Ezután 10 ml 2n kénsavat és 0,5 S Kl-ot adunk 
az oldathoz és 5 perc után a kivált jódot 0,1 n nát- 
rium-tio-szulfáttal titráljuk. Vakpróbánál hasonlóan 
járunk el.
A módszert különböző korú barnaszenek illetve 
Szovjet-Esztországból származó kukerzit-kerogén és 
a Makó-2 fúrásból származó néhány felső-pannón és al­
só pannon mintából izolált szerves-szenes anyag me-
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toxi-tartalmának meghatározásával próbáltuk ki. A 
saját mérési eredményeket az adott szenes anyagokra 
vonatkozó irodalmi adí0íokkal együtt a 23» táblázat­
ban foglaltuk össze.
23« táblázat
Különböző o ld h a ta t la n  s z e rv e s -s z e n e s  anyagok 
m e to x i- t  a r t  alma
3
Származási
hely Kor i Gt o t %
Ecséd Pleiszt.i 54,4J
-o c h5 %
írod. ; Mért
7 , 551 ; 7,25  j
7,52 |






-p•H d'CDd WCD oM dd <fí
Szovjet-
Esztorsz.
Pleiszt. 59,51 8,751 i 8,82
i 8,85
í 8,76
Miocén 56,91 18,44L 8,48
8,56
8,50
















Makó-2 Felső 73,575 : 0,65 
S-100 ! pannon : . 0 , 5 9
0,55
: i i i
i .
Makó-2 : Alsó 64,04^
S—111 | pannon ji- ! 1 *
0,60
0,64
! 5 i Makó-2 i Alsó 65,77^ |
S-U2 ! PannÓn j1 , 1
0,48
0,52
1 SÍPOS és KEDVES /1967/; 2 SEMENOV /1955/; ^ hamumentes 
alapra számitva.
Amint a fenti adatokból kitűnik, egyrészt a párhu­
zamos meghatározások eredményei elfogadhatóan jó egye­
zést mutatnak, a reprodukálhatóság megfelelő, másrészt, 
s ami a lényeges, nagyságrendi különbség van a kero- 
génben és a barnaszenekben megállapított metoxi-tarta­
lomban, s a Makó-2 fúrásból vett minták izolált szerves­
szenes anyagának metoxi-tartalma nagyobb ugyan, mint a 
tipikus kukerzit olajpalából izolált kerogéné, de sok-
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kai közelebb áll az olajpala kerogénben meghatározott 
értékhez, mint a barnaszenekben meghatározottakhoz.
Úgy tűnik, hogy ez irányú vizsgálatainkat folytatva - 
elsősorban különböző típusú olajpalákból izolált kero- 
génekkel, valamint különböző szénülési fokú szenekkel - 
lényeges paramétert nyerhetünk, amelyet főleg az old­
hatatlan szerves-szenes anyag típusának meghatározásá­
nál használhatunk fel más jellemzők mellett, bár a me- 
toxi-csoport meghatározása nemigen állítható be nagy 
számú rutinmérések sorozatába, főleg az izolálás mun­
ka- és időigényes volta miatt.
4. Az üledékek kalcit- és dolomit-tartalmának
meghatározása
Az Ismétléseket elkerülendő csupán utalunk elő­
ző évl.jív.iizsgálatainkra, amelyek eredményeként a rönt- 
gendiffraktometriás módszert és a C02 kémiai utón tör­
ténő meghatározását összekapcsolva, módszert alakítot­
tunk ki a karbonáttartalom meghatározására, a kalcit 
és a dolomit mennyiségének a megállapítására.
A kalcit-dolomit mennyiségének a meghatározásá­
ra szolgáló módszert az elmúlt év során jól definiált 
összetételű kalcit-dolomit keverékekkel végzett mérés- 
sorozatokkal újólag ellenőriztük és a röntgenográfiai
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adatokat a termikus vizsgálat adataival is összevetet­
tük. A vizsgálati eredményeket röviden az alábbiakban 
foglalhatjuk össze /E. MOLNÁR, 1974/*
A kalcit és dolomit arányának meghatározására 
karbonátokban a TENNANT és BERGER által javasolt és 
másoktól is alkalmazott módszerből indultunk ki, meg­
határozva a röntgendiffraktogramon a kalcit d^ q ^cj és 
a dolomit d2 ggg csúcsának intenzitás viszonyát. El­
múlt évi vizsgálataink során a TENNANT és BERGER ál­
tal megadott kalibrációs egyenest, illetve annak nyo­
mán az általunk felvett kalibrációs egyenest használ­
tuk.
A méréseink kontrollja érdekében 9 tagú kalib­
rációs sorozatot állitottunk elő ratkószuhai dolomi­
tot és parádsasvári kalcitot használva kiindulási a- 
nyagként. A sorozat első tagjának összetétele 5 % kal­
cit + 95 % dolomit, az utolsó 95 % kalcit + 5 % dolo­
mit. A kalibrációs sorozat tagjaival felvett röntgen- 
diffraktogramokról leolvasott intenzitás viszonyoknak 
megfelelő értékek jól illeszkednek az eredeti TENNAT 
és BERGER féle kalibrációs görbéhez. Megjegyzendő 
azonban, hogy a kalibrációs minták 10 mikron alatti 
szemcseraéretü sorozatának egyes tagjai 50 % dolomit 
tartalom felett az emlitett kalibrációs görbe fölé
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esnek, mig 50 % dolomit alatt’ a kalibrációs görbe alá 
esnek, ugyanekkor a 10 - 50 mikron közötti szemcsemé- 
retü sorozat egyes tagjainak megfelelő pontok a TENNANT 
és BERGER féle kalibrációs görbe lefutását követve, az 
alatt helyezkednek el*
A TENTTANT és BERGER féle kalibráci ós görbéről 
való leolvasási pontosság az igen alacsony és a magas 
dolomit tartalom mellett csökken a görbe ezen a szaka­
szon való hajlása következtében. Megkiséreltük a GULD- 
BRANDSEN által ajánlott grafikus értékelési módszert 
is, amely a koordináta rendszer y tengelyén az
y = lóg 100 értéket, 11-
dolomit csúcs intenzitás
letve a x tengelyen az
x = lóg 100 francit J5 értéket ábrázolva, közeli­
dolomit %
tőleg egyenest kap, amelyről megbízhatóbb az alacsony 
illetve a magas dolomittartalmú minták esetében is a 
százalékos összetétel megállapitása a röntgendiffrakto- 
metriás utón nyert kalcit és dolomit csúcsok intenzi­
tás hányados felmérésével.
A kalibrációs sorozattal végzett méréseink azt 
mutatták, hogy a 10 és 50 mikron közötti szemcseméret 
esetében a pontok olyan egyenes mentén helyezkedtek 
el, amely igen közel áll a TENNANT és BERGER adataiból
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pátszámítással nyert egyeneshez, mig a 10 mikron alatti 
frakció esetében a pontsor elrendeződése a GULDBRA1TDSEN 
féle egyeneshez áll közelebb.
A kalibrációs görbével elvégeztük a derivatográ- 
flás méréseket is és a C02 tartalmat meghatároztuk ga- 
zometriásan Is. Megerősítést nyert az előző évi jelen­
téseinkben már közölt tény, hogy a derlvatogram TG gör­
béjéről igen jó közelítéssel meghatározható a minta 
karbonáttartalmát jellemző C02 tartalom, s a gazometri- 
ás méréssel valamint a TG lépcsőn meghatározott C02 tar­
talom Igen szoros lineáris összefüggést ad. Az is meg­
állapítást nyert a DTA görbék értékelése alapján, hogy 
azon az ismert tényen túl, amelyet mintáinkon évek óta 
észleltünk és rögzítettünk, hogy ti. a fő endoterm kar­
bonát csúcs hőmérsékleti értéke a kalclttartalommal nö­
vekszik, ugyanekkor a TG lépcsőn a fő DTA endoterm ef­
fektushoz tartozó görbeszakaszon az Inflexiós pont hő- 
mérsékleti értéke éppen az előzővel fordítva, a kalcit- 
tartalom növekedésével csökken, a dolomit tartalom nö­
vekedésével pedig nő.
Mindezek az adatok és mérési metodikai észrevéte­
lek a karbonáttartalom pontosabb jellemzését segíthe­
tik elő.
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